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Abstract 
The subject we originally chose revolved around food wastage of individual households. 
Subsequently we narrowed down the subject to focus on the IT aspect, which led to our decision 
of designing a prototype in the form of an application. Food wastage is a much larger issue than 
we first assumed, so we chose to seek out an expert on the matter for an interview. This really 
helped establish a good overview and grasp the problem as a whole. We chose to use a variety of 
theories to help us finalize our design, which in our case had the purpose of helping an individual 
limit food wastage of a single household. After utilizing both theories and laws we ended up with a 
final product that appeals to the common user. 
We found answers to a lot of questions by using quantitative interviews. We then determined how 
relevant the application was for the people surveyed. Besides asking people about their opinion of 
our product, we also asked them if there were parts of the application that should have been 
made differently. We evaluated the feedback and came up with some considerations for future 
design improvements. 
Based on the answers, the application works as intended, we can therefore estimate that it is 
possible to use IT to reduce food wastage. However, due to missing factors we were not able to 
conclude whether or not our final product would be able to reduce food wastage. 
Oversættelse 
Vores valgte emne fokuserede på madspild i den enkelte husstand. Derefter blev emnet 
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indsnævret til at indeholde informationsteknologi, som gjorde at vi valgte at designe en prototype 
i form af en applikation.  
Madspild er et langt større problem end først antaget, derfor valgte vi at søge ekspert viden i form 
af interview. Dette var med til at gøre det nemmere og mere overskueligt at se problemstillingen 
som en helhed. 
Vi valgte at bruge forskellige teorier til at hjælpe os med at komme frem til et endeligt design, som 
i vores tilfælde skulle hjælpe det enkelte individ med at begrænse madspildet i den enkelte 
husstand. Efter at brugt både teorier og love, kom vi frem til et endeligt produkt som appellere til 
den almene bruger. 
Efter brugen af kvantitative interview er vi kommet frem til svar fra forskellige interview. Vi kom 
herefter frem til hvor relevant applikationen er for det adspurgte menneske. Udover at spørge de 
udvalgte mennesker hvad deres holdninger var, valgte vi også at spørge dem individuelt om hvad 
de ville have gjort ved applikationen for at gøre den bedre. Vi har derfor kommet med både 
ændringer og overvejelser til feedbacken af applikationen.  
Designet virker på baggrund af svarene efter hensigten, og det vurderes derfor at man godt kan 
anvende informationsteknologi til at reducere madspild, men manglende faktorer gør, at vi ikke 
kan give et endegyldigt svar, om designet ville kunne reducere madspild. 
Indledning 
Projektet er lavet af fem HumTek studerende, der går på 1. semester på Roskilde Universitet. 
Semesterprojektet tager udgangspunkt i madspild. Vores mål i dette projekt er at finde ud af 
hvilken rolle, det spiller i samfundet. Vi er interesseret i at finde ud af hvad definitionen af 
madspild er, og finde ud af hvad der bliver gjort i forhold til bekæmpelse af dette problem. Vi 
ønsker at komme frem til en nem og elegant løsning ved brug af informationsteknologi, og derved 
finde ud af hvordan vi kan bruge den senmoderne teknologi til at fremstille den ønskede løsning til 
at reducere madspild, som vi ender med at bruge som fremstilling i vores projekt. 
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Afgrænsning 
Vi har i opgaven valgt at begrænse emnet madspild til det område, hvor madspildet er størst altså i 
husstandene. Dernæst har vi fokuseret på den del af teknologien, der er betegnet som 
informationsteknologi. Dermed kan vi i afgrænsningen kun give ét eksempel på en af flere mulige 
løsninger, som ikke havde været optimalt hvis den blev implementeret i andre områder af emnet.  
 
Motivation 
Gruppen var interesseret i at undersøge, hvorvidt teknologien kunne hjælpe med at løse store 
problemer i verden. Projektopgavens emne er madspild, fordi vi synes at det ville være et 
spændende område at arbejde med, da der kunne være mange mulige løsninger på problemet. 
Det er også en motivation at arbejde med teknologi som løsning. Samtidig prøvede vi i første 
omgang, at være realistiske med vores mål, ved ikke at forsøge at redde hele verden for madspild, 
men derimod blot at reducere det i de danske hjem. 
 
Problemfelt 
I følge tal fra miljøministeriet udgør mængden af madspild i Danmark 700.000 ton pr. år, hvor 
husstanden alene står for 260.000 ton pr. år, dette svarer til 37% af Danmarks samlede madspild. 
Madspild koster danskerne 11,6 mia. kr. om året. Dette giver en klar indikation af hvor stort og 
omfattende dette problem er. 
På grund af diverse klimaændringer, miljøproblemer og stigende befolkningstal kan der 
argumenteres for problemstillingen som et relevant emne, som er oppe i tiden og vigtigt at have 
fokus på fremadrettet. (Reference kilde 1) 
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Figur 1 (se ovenover) 
For at indkredse vores projekt, har vi valgt at fokusere på madspild i husstanden. Vi forventer at 
designet, vil have den største effekt, fordi det er i husholdningen, at der er størst madspild. For at 
nedbringe madspild i hjemmet, vil vi lave et design der udover at skabe fokus på problemet 
samtidig har til formål at nedbringe madspildet hos forbrugeren. Vores metodiske fremgang 
formoder vi kun vil kunne fungere ideelt, hvis folk i Danmark bruger applikationen. Dette er fordi 
formålet med designet, at reducere madspild, ikke ville kunne realiseres medmindre der er mange 
brugere af designet, der benytter sig af applikationen i længere tid. 
Problemformulering 
Hvordan kan man reducere madspild i hjemmet vha. informationsteknologi? 
Metodeovervejelser  
For at svare på problemformuleringen vil vi komme ind på forskellige problemstillingsspørgsmål, 
som hvad er madspild, og hvordan informationsteknologi kan hjælpe mod madspild. Vi har tænkt 
os at redegøre for madspild og dets problematikker. For at få samlet empiri om madspild, studerer 
vi diverse artikler, statistikker m.m. Vi vælger også at kontakte Stop Spild Af Mad, COOP og 
fødevarestyrelsen, da de er foreninger/organisationer inden for madspild. Vi vil opsøge viden hos 
eksperter, da vi ønsker en klar forståelse om problematikken er voksende, og hvilken 
konsekvenser der kan medfølge.  
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Der vil blive konstrueret en prototype af applikationen vha. PowerPoint, hvor man via et diasshow 
benytter sig af nogle interaktive klikbare funktioner, som giver brugeren en ide til hvordan vores 
design vil komme til at fungere i praksis. Prototypen bliver lavet for at illustrere en applikation, og 
indeholder de væsentlige elementer, som vi havde tænkt os skulle være til stede i applikationen.  
Vi vil benytte forskellige teorier til at dokumentere adfærden hos brugerne, samt teorier for de 
muligheder der er kommet af den moderne teknologi.  
Til prototypen er der blevet anvendt designteori, for at gøre brugeroplevelsen optimal. Designteori 
bliver brugt, for at kunne begrunde vores valg af skrifttyper og andre visuelle elementer. Vi 
beskriver derudover de måder vi anvender designteorier, som designtænkning, og hvilken af disse 
der er til stede i vores design. 
Empirien finder vi vha. interview, og giver derved prototypen en debuttest. Hvilket vil resultere i 
feedback fra en stikprøve af mulige brugere, der vil anvende designet som løsning. Der bliver lavet 
en brugerundersøgelse af applikationen, i form af et kvantitativt interview, hvor der senere vil 
blive evalueret på prototypen. 
Vores kvantitative interview skal hjælpe os med at vise, om brugerne er i stand, til at anvende 
vores applikation, og for at se om den er brugervenlig. Vi vil gerne høre de interviewenes mening 
om applikationen, funktionerne og de elementer som vi gerne ville have præsenteret i en 
endegyldig applikation.  
Semesterbinding 
I opgaven som handler om madspild i husholdningen vil vi inddrage ”Design og Konstruktion” som 
semesterbindingsdimension. ”Design og konstruktion” dimensionen bliver først og fremmest brugt 
på den måde, at have et produkt i form af vores applikation som design, der er vist i form af et 
storyboard, hvis formål er at hjælpe individet med at holde styr på husstandens madspild, dernæst 
ved at evaluere en prototype igennem en brugerundersøgelse og via ekspert interview vil vi se om 
designet fungerer hensigtsmæssigt som en løsning, for dernæst at evaluere og forbedre designet i 
henhold til design processen.  
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Den anden dimension der bliver inddraget i projektet, bliver ”Subjektivitet, Teknologi og Samfund” 
dimensionen, som er inkluderet når subjektet og teknologien samarbejder, altså når individet 
benytter applikationen til at kontrollerer madforbruget. Det er altså her at informationsteknologi 
og samarbejdet med forbrugeren kan analyseres. Indsamling af nødvendig empiri kontra de 
teorier der bliver testet i felten vil sætte grundlaget for opgaven. Samtidig vil dimensionen blive 
inddraget ved at kigge på diverse konsekvenser som kan ses på samfundet. Både de konsekvenser 
som madspild har på verden, men også de konsekvenser som kommer pga. applikationen og dens 
teknologi.  
Derudover vil vi lige komme ind på ”Tekniske systemer og artefakter”, ved at kigge på det 
serversystem som applikationen vil benytte sig af. 
Redegørelse 
 
Informationsteknologi  
Informationsteknologi defineres af (Kilde 2) som alle de værktøjer, hjælpemidler, teknologiske 
systemer, metoder osv. der benyttes til at formidle ”et budskab” ud til modtageren. I opgaven 
arbejder vi med en applikation, der har til formål at udsende informationer om opbevaring af mad, 
og brug af disse ressourcer, dermed er der tale om informationsteknologi eller mere præcist 
digital informationsteknologi. (Reference kilde 2) 
 
Definition af applikation 
En applikation er et stykke software, der hjælper brugeren med at udføre specifikke opgaver. 
Applikationer er derfor en hjælp til at forbedre og forenkle den opgave, man arbejder med. 
Applikationer kan have forskellige funktioner og kan designes til at kunne alt inden for de mulige 
teknologiske rammer. Der er derfor stor forskel på de forskellige applikationer nogle er små og 
simple, mens andre er store og komplicerede. Det smarte ved applikationer er deres 
tilgængelighed, da man altid har sin smartphone eller tablets osv. ved hånden, og derfor hele tiden 
har mulighed for at benytte sig af deres funktioner. (Reference Kilde 3) 
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Stop Spild Af Mad  
Stop Spild Af Mad er Danmarks største frivillige organisation mod madspild. De er en non-profit 
forbrugerbevægelse der blev stiftet i 2008 af Selina Juul. De er med til at sætte madspild i fokus, 
og gøre Danmark, samt Norden, EU og FN opmærksomme på problemet. Det har de gjort gennem 
forskellige kampagner der omhandler madspild, samt holdt taler om emnet ved diverse møder. 
Især i 2009 gik det fremad, hvor Stop Spild Af Mad fik opmærksomhed, og fik sendt budskabet om 
madspild ud i hele verden. Da de begyndte at holde foredrag på steder som Christiansborg, Suhrs 
Madakademi og store konferencer f.eks. ved Klimatopmødet COP15, The Copenhagen Climate 
Exchange 2009, og Klimaforum09. 
 
Stop Spild Af Mad har sin begyndelse fra Facebook, hvor det startede som en lille gruppe. Kort 
efter blev der skabt en hjemmeside, hvor folk bidrog med opskrifter og råd til at reducerer 
madspildet. Stop Spild Af Mad har gennem god omtale i forskellige sammenhænge fået mange 
politikkere, som Villy Søvndal, Ida Auken, Poul Nyrup Rasmussen og Naser Khader, til at bakke op 
og støtte bevægelsen. I dag følges Stop Spild Af Mad op af mere end 40.000 danskere på 
Facebook. (Reference kilde 4 og kilde 28) 
Fødevarestyrelsen: 
Fødevarestyrelsen er én af de fem styrelser der ligger under Miljø- og Fødevareministeriet. 
Fødevarestyrelsen har til opgave at sikre sig at reglerne og kontrollen bliver overholdt på tre 
områder; fødevareområdet, veterinær området, samt kødkontrollen. Hovedkontoret håndterer 
reglerne på områderne. De har forskellige enheder ude, som kontrollerer om reglerne bliver 
overholdt. En slags ordensmagt på området. Kontrollen af fødevarer, foder og sikring af dyrenes 
forhold styres af fødevareenheder og veterinærenheder. Kødkontrollen er en enhed, der 
kontrollere om slagterierne overholder de regler der er sat op, for slagtning af dyr. (Reference 
kilde 5 og 6) 
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Projekter mod madspild 
Et af de første opgaver som Stop Spild Af Mad har organiseret, var ”Mad til hjemløse”. Dette er en 
sektion, som har en oversigt over Danmarks herberger, som har til formål at modtage 
maddonationer til de hjemløse. Det næste projekt Stop Spild af Mad indførte var i samarbejde 
med Rema 1000 Danmark A/S. Der blev indført stykrabatter i 164 butikker over hele Danmark.  
(Reference kilde 28) Stop Spild Af Mad har også udviklet en applikation, som de har kaldt ”For 
Resten”. Denne Applikation har til formål at formindske madspild i hjemmet. Den skal hjælpe 
brugeren, til at komme med kreative opskrifter på brug af rester.   
Restauranter er også med i krigen mod madspild. Saichi er en sushi restaurant i Aarhus, som har 
brugt et alternativt koncept i kampen mod madspild, ligesom Nordjyllands Bøf og Vin Restaurant. 
De uddeler bøder hvis man ikke spiser op. Bøf og Vins procedure siger, at hvis der efterlades mere 
end 150 gram på tallerkenen så uddeles en bøde på 30 kr. Saichi giver en bøde på 15 kr. hvis der 
efterlades mere end 3 stykker sushi per mand. (Reference kilde 7) 
Spisehuset Rub og Stub er et nyt koncept, hvor restauranten prøver at skabe en ny kultur for 
madspild. Rub og Stub er non-profit og er drevet af frivillige. Konceptet går ud på, at de prøver at 
få donationer fra fødevareindustrien og inkorporerer donationerne i menuen. Derfor er menuen 
også skiftende og varieret i dens form. De sætter fokus på at det ikke er skrald de bruger: 
”Med madspild mener vi ikke “skrald”, som allerede er kasseret og gammelt. Det er i stedet de 
fødevarer, som butikkerne ikke kan sælge af forskellige årsager: Det kan f.eks. være “single 
bananer” uden klase, skæve grøntsager eller måske klassiske jule-varer lige efter nytår osv. Alt 
sammen fuldt ud friske og spiselige fødevarer, som vi sagtens kan bruge.” [Tore Bang Heerup, 
initiativtager] (Reference kilde 8) 
BonAppetit 
Julies Juul og Rie Sloth Rasmussen, tidligere studerende fra Kreativ Kommunikation, er vinderne af 
Danish Internet Award Future i 2012. De vandt med en applikations idé, som skal hjælpe folk med 
at spilde mindre mad. De har kaldt applikationen BonAppetit. Idéen er udført som en to minutters 
video, som forklarer problemstillingen og hvordan BonAppetit applikationen vil løse denne 
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problemstilling. Der var ingen tanke om, at realisere projektet til en rigtig applikation fra 
ideudviklernes side. 
Fresh Box 
Udvikleren er Chinge Design Co. og har en bedømmelse for den nuværende version på 1 stjerne ud 
af 5 stjerner fra iTunes. Applikationen ”Fresh Box” skal hjælpe med at holde styr på hvad dit 
køleskab indeholder. Dette gør man med deres ”Hvad du ser er hvad du får” funktion. Funktionen 
fungerer på den måde, at brugeren tager et billede af en vare, som så uploades til applikationen 
og så tilføjer man en udløbsdato for varen. 
Fridge Pal  
Udvikleren er 7533268 Canada Inc. og har en bedømmelse for den nuværende version på 1,5 
stjerne ud af 5 fra iTunes. Applikationen ”Fridge Pal” har samme formål som ”Fresh Box” at 
organiserer dit køleskab.  Fridge Pal har flere funktioner end Fresh Box, som inkluderer 
indkøbsliste, og barkode skanning og notifikation når varen er ved at udløbe. Man skanner varens 
barkode og på den måde uploader man varen til applikationen. Barkoden indeholder også 
udløbsdato på varen, så den bliver indsat automatisk.  
Best Before  
Udvikleren er Crie Co., Ltd. og har en bedømmelse for den nuværende version på 3,5 stjerne ud af 
5 fra Android Apps on Google Play. Applikationen Best Before virker efter vores mening som en 
blanding af Fridge Pal og Fresh Box. Best Before har det samme visuelle aspekt, som Freshbox, 
fordi den bruger billeder til at illustrerer de forskellige varer. Dette resulterer i at brugeren bruger 
den samme metode, som Fridge Pal til at skanne varen ind i systemet. (Reference kilde 9) 
Peer-to-peer netværk (P2P) 
P2P netværk bliver dannet, når der er to eller flere enheder, der er forbundet sammen. P2P-
netværk giver mulighed for at kunne dele informationer, ressourcer og filer mellem andre 
enheder, der er forbundet til netværket. Brugeren skal have adgang til enheden, før der er adgang 
til information fra de andre enheder, da der ikke er nogle central server, hvor filerne bliver 
opbevaret. 
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Fig. 2:  (set ovenfor) 
 
Hvis en pc har nogle enheder der er forbundet til den, så kan man dele de forbundne enheder med 
de andre pc’er, der er sluttet til P2P-netværket.  
 
f.eks. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3: (set ovenfor) 
P2P fungere på den måde, at der er en peer som taler til en anden peer. Disse peers er kendt for at 
være en enhed, der kommunikere med andre peers/enheder.  
Hver peer får et tilfældigt tal og disse tal afgøre deres rækkefølge i netværket. Det er en 
nødvendighed, for at danne det samlede netværk, at disse peers har en relation til hinanden. Hvis 
peers ikke har relationer til hinanden, så kan der ikke opstå et samlet netværk.  
En peer forbinder sig til en online peer, for at få adgang til de ønskede filer eller informationer. 
Hvis den tætteste peer i rækkefølgen ikke er online, så vil den vælge den næst-tætteste. 
(Reference kilde 29) 
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FTP (File Transfer Protocol)  
FTP er hvor nogle computere, kan dele filer gennem et netværk, som de er forbundet til. FTP kan 
bruges til at sende eller modtage filer, hvor der bliver anvendt nogle porte, til at kommunikere 
med mellem klient og server. 
 
 
 
 
Fig. 4: (set ovenfor) 
 
Det vil sige, at klienten sender en anmodning på en port, f.eks. 21 til en FTP server, og serveren 
skal så registrere, at den har modtaget anmodningen ved hjælp af port 21. Det er på denne måde, 
der bliver skabt en forbindelse mellem klienten og serveren. Klienten modtager så de filer eller 
informationer, der er opbevaret på serveren, på en ny port serveren laver, dette kan f.eks. være 
port 20. 
Serveren benytter sig kun af den første port, som i dette tilfælde er port 21 til at få forbindelse til 
klienten, og for at vide om klienten vil downloade noget fra serveren eller stoppe en proces. 
(Reference kilde 30) 
Teori 
I opgaven benyttes forskellige teorier til at forklare adfærden for brugerne. Her inddrages både 
teoretiker der konstaterer hvordan adfærden er, men også et kritisk synspunkt til at opveje 
hvordan virkeligheden ser ud. Teori afsnittet anvender teorier fra Giddens, Ulrich Beck, Icek Ajzen 
og La Pierre Bourdieu. Teorien tager fat på forskellige roller, man påtager sig i forskellige 
situationer, afhængig af hvilken ”arena” man er i. 
 
Computer klient 
Port 21
 
 
Port 21 
FTP Server 
 
 
Port 20 
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Anthony Giddens 
Ved at implementere teknologi i vores design kan vi fokusere på muligheder som endnu ikke har 
været mulige før teknologiens udvikling for alvor indtrådte. Den periode hvori teknologien skrider 
frem betegnes ifølge Giddens som senmodernitet, og er den næste periode efter det moderne 
samfund ca. 1970’erne. (Reference kilde 20) 
Her beskriver Giddens de muligheder som er opstået af udviklingen. Der er bl.a. tale om 
internettet, som giver mulighed for at man kan komme i kontakt med alle omkring sig, og finde alt 
det man skal bruge så let som ingenting. Derudover kom der ændringer af traditioner, hvor det 
offentlige og velfærdsstaten nu tager sig af de opgaver der typisk lå i familien, f.eks. børnepasning 
og ældrepleje. Man bliver, i takt med at udviklingen skrider frem, en del af et større fællesskab i 
samfundet, samtidig med at der er plads til individerne og finde sin egen plads i verden, dermed 
åbner det op for individualiseringen. Giddens teori forklarer, at vi i det senmoderne samfund er 
blevet afhængig af det han kalder ”symbolske tegn”, som penge. Men også af de tekniske 
systemer der gør at mennesker ikke behøver vide alt, men sætter sin lid til eksperter og 
mekanismer, f.eks. transport. (Reference kilde 21 og 22) 
Anthony Giddens ser efter vores mening på senmodernitetens udvikling, som en positiv ting. Da de 
muligheder der er kommet, har optimeret samfundet til at forbedre teknologien. Samtidig har 
udviklingen åbnet op for individualiseringen, hvor én person kan forme sit eget liv, og ikke skal gå 
ind i familiefortaget. Dette gør at vi har fået flere mønsterbrydere eks. hvis én mand ikke vil være 
landmand, ligesom sin far, kan han nu nemmere tage en uddannelse. 
Ulrick Beck 
Ulrick Beck fortæller ligeledes om senmodernitet, men han er efter vores mening mere kritisk 
anlagt end Giddens, da han kigger på konsekvenserne ved teknologien i stedet for mulighederne. 
Han kalder det ”risikosamfundet”, og begrunder at vi siden industrialiseringen og teknologiens 
fremgang, har skabt risikoer vi lever med i dag. Modsat Anthony Giddens kigger han på en række 
utilsigtede følger af udviklingen, der truer os nu. Før i tiden var det naturkatastrofer og epidemier 
man frygtede, hvor man i dag er mere udsatte af de menneskeskabte trusler, som forurening og 
atomvåben. Selvom truslerne ikke er nye, er man mere opmærksom på problemerne nu, da man 
tænker mere på fremtiden, end man gjorder dengang. Beck kalder også det moderne fællesskab 
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for ”farefællesskabet”, da de trusler han snakker om rammer alle, uanset status. Der er ikke 
forskel på rige og fattige, når man kigger på problemer som madspild, og dens konsekvenser.  
Ifølge Beck er der 5 udfordringer, som den globaliserede verden står overfor, og som vi skal finde 
løsninger på, nemlig globaliseringen, hvor spørgsmålet er hvordan man kan tæmme den globale 
kapitalisme og skabe en stor ressourcelighed. Den radikale individualisering, hvordan bevarer man 
fællesskabet i en verden af individer og egoister. Den globale miljøkrise, hvilken tiltag skal der til 
for at bremse forurening og rovdrift. Kønsrollerevolutionen, kampen om ligestilling både på 
arbejdspladserne, men også kulturelt. Samt den 3. industrielle revolution, hvor kravene på 
arbejdsmarkeder bliver større, og det er sværere for ufaglærte at få job. (Reference kilde 21 og 22) 
 
Ulrich Beck indrømmer dog, at de selvskabte risikoer kan løses vha. en ny type borger, som han 
kalder ”den refleksive borger”. Som ikke tæller de fire borgertyper beskrevet af Kierkegaard: 
”Spidsborgeren”, er den der forholder sig efter reglerne og ikke tænker selv. 
”Æstetikeren/Ironikere”, er hvor ”spidsborgeren” udvikler et individ og indser sin eksistens. 
”Etikeren/Humoristen”, personen vedkender sig selv og der mangler en mening i livet. ”Det 
religiøse stadie”, her begynder man at tænke religiøst, den kommer i to former, den overfladiske 
tro og den åndelige tro. (Reference kilde 23) 
Beck beskriver den nye type borger, som én der ikke er bange for at ændrer på tingenen, og én der 
stiller kritiske spørgsmål til måden samfundet fungerer. Teorien diskuterer også hvad der er 
samfundsskabte risikoer og hvad der kræver politiske løsninger. (Reference kilde 24) 
Senmoderniteten og udviklingen af teknologi har givet mange muligheder for samfundet, f.eks. at 
vi med vores smartphones kan åbne op for internettet og læse dagens nyheder, eller have 
applikationen til alle mulige ting lige ved hånden. Teknologien har gjort at vi har flere muligheder 
for at finde løsninger på dagens problematikker, og designet af en applikationen til at hjælpe med 
at reducerer madspild er én af mange af de muligheder det har skabt. Men der er to sider af den 
mønt, som netop Ulrich Beck konstaterer. Teknologien har hjulpet meget, men det er også den der 
er skyld i nogle af de store problemer, f.eks. har udviklingen af biler været en opfindelse, der 
gjorde at man kunne transporterer sig hurtigere fra sted til sted, men som nu er én af de helt store 
syndere af CO2 udledning. 
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Pierre Bourdieu 
Pierre Bourdieu’s teori om ”Habitus” handler om de handlinger man tager. Han taler meget om at 
ens handling bliver påvirket af ”habitus”, som er de erfaringer man har fået sig gennem sin 
opvækst og de kriterier man har tillært sig i de sociale fælleskaber og områder man tilbringer sig i. 
Bourdieu’s teori handler om det samspil der er mellem ”habitus” og det ”felt” man er på. ”Felt” er 
et andet ord for arena, og betyder i hvilken omgivelse/situation man er i. (Reference kilde 25) 
”Habitus” er individuelt og forskelligt fra person til person, men folk der har haft nogenlunde 
samme liv, vil på samme måde have en ”habitus” der ligner hinanden. Ens handling er dog 
forskellig afhængig af hvilken arena man er på. Én person kan godt handle på en bestemt måde 
det ene sted, og på en anden måde et andet sted. 
 
Icek Ajzen: Teorien om Planlagt Adfærd 
 
The Theory of Planned Behavior 
 
 
 
Den ovenstående model er en illustration af teorien om planlagt adfærd.  Teorien beskriver 
forskellige faktorer, som vil lede et individs adfærd, for en givende situation. Der er tre faktorer 
attituden over for adfærden, rammerne for subjektet og ens tro på egen evne til at udfører 
Figur 5 (se ovenover)  
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adfærden. De tre faktorer leder til en eller anden form for intention om at have den givende 
adfærd eller ikke have den givende adfærd. Intentioner vil så i sidste ende lede til en adfærd 
 
Attituden over for adfærd, er hvad mennesket tænker omkring den bestemte adfærd. Et individ vil 
altså vurderer sine følelser omkring en adfærd f.eks. hvis en person havde en alkoholisk far, så er 
der en sandsynlighed for at personen finder en adfærd hvor man drikker ”for sjov” for upassende. 
Hvis personen finder adfærden upassende vil personen have en højre sandsynlighed for ikke, at 
deltage i den adfærd. Men det kan som sagt ikke alene afgøre om person vil deltage i adfærden. 
Det kommer også an på rammerne eller normerne der binder personen i den givende situation. 
Det er meget almindeligt i dansk kultur at alkohol er en del af begivenheder og sociale arenaer. Så 
det er en mulighed at selv hvis en person finder druk kultur for upassende adfærd, at personen 
føler sig presset af deltagerne til en begivenhed til at drikke alligevel. Den sidste faktorer som kan 
have indflydelse på et menneskes adfærd er ens tro på egen evne til at fuldfører adfærden. Dette 
er et element som ikke skal glemmes, det kan nemlig have en betydning for personen adfærd i 
sidste ende. Fordi selv hvis personen føler sig presset til at deltage i druk kultur, så vil personen 
ikke drikke hvis personen ikke kan få sig selv til det. (Reference kilde 27) 
I forhold til applikationen ”FoodCare” er et af de vigtige spørgsmål: ”Vil folk bruge applikationen?”. 
Der har været god stemning omkring konceptet og de fleste mennesker synes at idéen er god. 
Men én ting vi fandt ud af i en kort samtale med ”Stop Spild Af Mad” var at der var mange som 
havde downloadet deres madspilds applikation, men den ikke bliver brugt. Så det leder lidt i 
retning af at personerne har en to delt adfærd, én som gerne vil hjælpe med at reducere madspild, 
og én som ikke vil.  
Et forslag til hvordan et individs tankegang kunne være i forhold til applikation, sat i forhold til 
teorien om planlagt adfærd: Attituden over for madspild ville nok generelt være at madspild er 
dårligt og man skal reducere det. Det er et plus i forhold til at downloade applikationen og bruge 
den på længere sigt. Samfundets normer gemmes til sidst fordi det er der problematikken lægger. 
De fleste personer vil nok tro nok på deres evne til at bruge applikationen, så sandsynligvis er der 
et stærkt plus i den tredje faktorer. Indtil videre så ser det lysende ud for applikationens fremtid. 
Men samfundets normer er en anden sag, fordi normer er delt ind i areaner, der er altså forskelligt 
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pres og forventninger fra samfundet når du er derhjemme alene eller hvis du er på direkte tv. Det 
vil altså sige at når en person er derhjemme, hvor applikationen mest vil blive brugt, så er 
personen ikke presset på samme måde med samfundets forventninger. Det har derfor ikke en så 
stor indflydelse på brugen af applikationen.  
Her er en figur, som illustrerer med farverne rød og grøn, hvordan det står til modellen. Der er 
egentlig mere der leder i retning mod at personen  vil bruge applikationen FoodCare.  
 
 
Figur 6 (se ovenover)  
Men der er lidt en skjult faktor i denne situation. Attituden over for madspild kan i nogle tilfælde 
være, som med mange miljø problemer være en attitude som ikke tilhører personen selv, men 
være en attitude, som personen har valgt at have fordi det signalere den ”rigtige” holdning ude i 
samfundet. Det bliver derfor kritisk at samfundets normer ikke presser personen på samme måde 
når han/hun befinder sig derhjemme. Fordi så gælder Attituden overfor madspild ikke længere og 
så er der en overvægt af minusser i forhold til at bruge FoodCare. Så vil figuren skifte farve 
således. 
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Attituden overfor 
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Figur 7 (se ovenover)  
 
Delkonklusion 
 
Både Anthony Giddens og Ulrich Beck diskuterer senmoderniteten, men hvor Giddens er positiv og 
ser mulighederne, som udviklingen kommer med, er Beck mere kritisk, i forhold til de risikoer, som 
teknologien har medbragt. Ved at kigge på begge, får vi set på de muligheder og risikoer som 
anvendelsen af teknologi kan give. Dette er med til at give os en forståelse for at der også kan 
være konsekvenser for samfundet at benytte sig af teknologi, og at der dermed ikke kun er 
positive sider bag.  
Ifølge Pierre Bourdieu og Icek Ajzen kan én arena have stor indflydelse på hvilken adfærd et 
menneske vil have i en bestemt situation. Pierre Bourdieus teori går ud fra at mennesker der har 
haft samme opvækst i det samme miljø, vil have meget ens handlemuligheder. Men selvom 
Bourdieu mener at de kan have samme handlemuligheder, så erkender han, at én arena har 
indflydelse på individets adfærd. Teorien om planlagt adfærd giver et billede af de overvejelser 
som et individ vil have når det skal regerer. Det kan være en metode til at forstå hvorfor et 
menneske har en bestemt adfærd og begrunde en forventning om en adfærd. 
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Madspild 
Hvad er madspild, og hvorfor er det et problem? Til at belyse det, vil der først komme en klar 
definition af ordets mening, og efterfølgende en beskrivelse af nogle af de konsekvenser der 
kommer af madspild. Sammenlagt skulle det gerne give en bedre forståelse for problemets 
størrelse og hvorfor det er et emne der er værd at tage fat i og gøre noget ved. 
Definition af madspild: 
”Madaffald er alt affald, der stammer fra mad. Madaffald kan opdeles i to: madspild og øvrigt 
madaffald. Madspild er fødevarer, der kunne være spist, men i stedet er blevet smidt ud. Øvrigt 
madaffald er de dele af fødevarerne, der ikke er egnet til at spise. Eksempler på madspild er brød, 
hel frugt og grønt og middagsrester. Eksempler på øvrigt madaffald er æggeskaller, osteskorper, 
kaffegrums og kernehuse. ” (Reference kilde 10) 
 
”Madspild handler ikke kun om, hvad der går til spilde i husholdningerne. Det handler også om 
spildet i hele kæden, dvs. under dyrkning og produktion, transport, håndtering og indpakning i 
butikkerne samt tilberedning og servering i restauranterne m.m.” (Reference kilde 11) 
 
Madspild er et misbrug af en eller flere fødevarer et sted på kæden fra producent til forbruger. I 
denne proces bliver en stor del af madvarerne sorteret fra før det når ud i butikkerne og hjem i 
folks køkkener. 
Madspild er derfor en bred betegnelse for det mad som af uspecificerede grunde bliver smidt ud. 
Det dækker alt fra varer som kunne have været brugt af køberen, detailhandlen, leverandører 
og/eller af andre, men som af en eller anden grund ikke blev brugt eller udnyttet til fulde inden for 
varens ’levetid’. Det inkluderer også indkøbsvaner, og måden man udnytter varerne optimalt så 
det bliver brugt, og de gamle varer i køleskabet bliver brugt først.  
Madspild er med andre ord en betegnelse for al den mad der går til spilde, uanset om det er i 
produktions linket eller ude hos forbrugeren. Det inkluderer også madvare man smider ud, pga. 
salgsdatoen er overskrevet. Bare fordi varen er blevet for gammelt betegnes det ikke som affald. 
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Det er madspild, fordi at det er mad der burde være spist eller anvendt i en ret som ingrediens, i 
stedet for at ryge i skraldespanden.  
Madspild og madaffald kan godt minde lidt om hinanden, da de begge bliver smidt ud, men 
forskellen på disse to udtryk er at hvor madspild er mad der kan og burde være blevet spist, er 
madaffald madvare der skal direkte i skraldespanden, altså madvarer som ikke er meningen at skal 
bruges til madlavning, det tæller f.eks. æggeskaller, osteskorper, teblade og kaffegrums med filter 
etc. (Reference kilde 13) 
Derudover er der udtrykket ”skjult” madspild, som beskriver de produkter som potentielt kan blive 
til fødevarer, når det bliver behandlet og udnyttet optimalt. Det gælder f.eks. spild af planter og 
dyreliv, som bliver valgt fra ved afgrøden eller tab af produktionskød ved slagtning.  (Reference 
kilde 12) 
 
Årsager til madspild: 
Der er mange årsager til madspild. Hvis man ser på folk i Danmark og store dele af den vestlige 
verden kan madspild kun lade sig gøre fordi husstandene, har en økonomi der tillader det, og fordi 
madvarer i vores del af verden ikke fylder så meget i det daglige budget. Dette vil sige at en typisk 
dansk familie kan tillade sig at fråse med maden og være mere kræsne og derved kun spise den 
del af madvaren som man finder mest tiltrækkende. Dette ville ikke kunne lade sig gøre i samme 
grad i f.eks. Afrika, hvor mad kan være en mangelvare og hvor man typisk ikke har så mange penge 
at gøre godt med, derfor udnytter man i den del af verden langt mere af maden og derfor går der 
mindre til spilde ude hos forbrugeren. Tværtimod er det i logistikken hvor ulande har størst tab af 
mad og derved størst madspild. (Reference kilde 14) 
Ifølge FN rapporterne bliver det oplyst, at mængden af madspild for i- og ulande er omkring 40%, 
men det er på forskellige steder i kæden fra producent til forbruger. Det er fordi der er tale om to 
forskellige slags madspild. I de vestlige lande bliver hovedmængden af maden spildt i detailhandel 
eller hos forbrugeren, hvor der i ulande bliver spildt ved produceringen, opbevaringen og 
transport, pga. manglende muligheder for at udnytte og opbevare maden korrekt. (Reference 
kilde 15 og 16) 
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Madspild er ligesom andre globale problemer som globalopvarmning, miljøet etc., et moderne 
problem, som først inden for nyere tid, har fået meget opmærksomhed. Det er blevet et problem i 
takt med at man ikke rigtigt har gjort noget ved det, og derfor er mængden af madspild bare 
vokset og vokset. Det er dog kommet frem de seneste par år, og er nu sat i fokus som et stort 
problem.  
Især i Danmark er det blevet én udfordring, fordi den gennemsnitlige dansker ikke vægter 
madspild særlig højt i hudholdningen. Maslows behovspyramide giver en mulig forklaring på 
hvorfor største delen af madspild opstår i hjemmet. I de vestlige lande står en gennemsnitlig 
borger på et af de tre øverste niveauer i behovspyramiden. Det ville være svært for mennesker, at 
lade mad gå til spilde, hvis de befinder sig på et af de to nederste niveauer, da de to niveauer er 
fysiske behov og sikkerhed.   
Konsekvenser af madspild:  
 Økonomiske konsekvenser 
Ser man på madspild i husstanden kan dette potentielt medføre et økonomisk tab, dog viser det 
sig at jo færre personer der er i husstanden, jo større er madspildet statistisk set og derved også 
tabet. F.eks. har en husstand med 1 person et årligt madspild på 98,8 kg og en husstand på 5 
personer, som har et årligt madspild på 46,8 kg. pr. person (Reference kilde 41) Dette kan skyldes 
at man køber ind til flere og på den måde kan udnytte tilbud som mængderabatter. Når man er 
flere om at få spist maden, er der større chance for at få brugt det hele, og derfor når maden ikke 
at blive for gammelt og smidt ud. Det har også noget at gøre med at man ofte laver for meget mad 
af gangen, da det kan være svært at beregne til en portion, og restmaden ender som skrald og 
bliver derfor ikke udnyttet optimalt. På samme måde er det også billigere pr. person at købe mad 
ind til flere, end det er alene. 
I 2007 havde landbruget et direkte økonomiske tab på grund af madspild på 4472 mia. kr. Dette 
beløb var udregnet uden at tage højde for de miljømæssige og sociale omkostninger der havde 
været forbundet ved produktionen af de fødevarer der blev spildt. Hvis disse parametre var taget 
med i betrækningen var beløbet løbet op i omegn af 15500 mia. kr. Yderligere forventes det 
økonomiske tab vil stige løbende med det voksende befolkningstal, som madspildet vil følge med. 
Ude fra FN-rapporten ”Food wastage footprint. Impacts on natural resources”. Anslås det at 
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fødevareproduktionen skal kunne følge med befolkningstallet, skal der være en stigning på ca. 
60% inden år 2050 
Alt mad der ender i skraldespanden, er spild af de omkostninger der har været med til at lave den. 
F.eks. ved produktionen af mælk: foder til køerne, transport og logistik, samt betaling for 
arbejdstid til de involverede parter; alle de omkostninger er spildt hvis mælken bliver for gammel 
eller smidt ud. 
 Miljømæssige konsekvenser 
Hvis man ser på produktionen af fødevarer, er der en masse udfordringer forbundet med at 
opretholde en produktion der kan brødføde en stadig voksende global befolkning. 
Det mad der går til spilde, kunne i stedet være blevet brugt af andre, i stedet leder det til 
ressourcespild. 
Et helt tydeligt eksempel på direkte miljøkonsekvenser kan ses i rapporten ’Food wastage 
footprint Impacts on natural resources – Summary Report’ som er udarbejdet af FN's fødevare- og 
landbrugsorganisation i 2013. Den fortæller blandt andet, at den mængde grundvand der bliver 
spildt årligt svarer til mængden af vand der hvert år løber igennem Europas længste flod Volga, 
dette er skyld i at der bliver udledt 3,3 mia. ton CO2 årligt. (Reference kilde 17)  
 
 Samfundsmæssige konsekvenser 
Ser man på de fremtidige problematikker angående madspild, kan der i fremtiden være flere store 
udfordringer som man står overfor. I år 2050 vurderer Videnskab.dk, at den menneskelige 
befolkning vil nå op over 9 mia. Man vurdere at det vil kræve en fordobling af produktionen af 
madvarer. (Reference kilde 19) 
 
Udover at befolkningens tallet er stigende, er der samtidig en stigning i velstanden i flere ulande, 
hvilket giver en større procentdel af befolkningen en ny mulighed i form af at købe animalske 
produkter, som kræver langt flere ressourcer, energi og Co2 at producere. Da der går langt mere 
energi m.m. til spilde i produktions processen. 
”Trods krise har flertallet af danske forbrugere aldrig haft flere penge til sig selv – og de har aldrig 
brugt færre af dem på mad og flere på fritid. (Reference kilde 18) 
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At folk mange steder har fået flere penge mellem fingrene, må overordnet ses som en positiv ting, 
men det kan være med til at skabe endnu mere madspild. Dette kan man for eksempel allerede se 
her i Danmark, hvor madvarer er blevet en langt mindre betydelig del af danskernes budget. På en 
periode længere en hundrede år, er andelen af mad i budgettet gået fra at fylde op mod 50%, til i 
dag at fylde mindre end 12% i gennemsnit. (Reference kilde 18) 
 
Fortsætter udviklingen, hvilket den statistisk vil gøre, bliver madvarer endnu billigere. Dette kan 
påvirke hvordan samfundet ser på problemet madspild, (som tidligere beskrevet), da de fleste 
danske husstandens budget ville kunne klare at smide maden ud, og købe noget nyt, i stedet for at 
få brugt alt hvad de har først. 
Ifølge teorien om planlagt adfærd af Icek Ajzen agerer mennesker i forskellige arenaer, som har 
indflydelse på individets adfærd. Et muligt bud på hvorfor et individ bevidst skulle smide mad ud, 
som ikke er for gammelt, kan forklares ved hjælp af Icek Ajzens model:  
 
Den generelle holdning i Danmark er at madspild er dårligt, denne norm gør sig gældende i forhold 
til attituden overfor madspild. Samfundets normer er til stede når et individ befinder sig i en 
arena, hvor andre mennesker kan dømme individet. Derfor vil attituden overfor madspild i nogle 
tilfælde skifte alt efter hvilken arena individet er i. På denne måde kan et individ som ikke har 
problemer med madspild, smide mad ud, som ikke er for gammelt, hvis samfundets normer ikke 
gør sig gældende.  
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Figur 8 (se ovenover)  
 
 
Figur 9 (se ovenover)  
(Reference kilde 18 og 19) 
 Globale konsekvenser 
Madspild er et globalt problem, fordi det ikke kun er problem der er i Danmark men i hele verden. 
Danmark er en af de store syndere, da danskerne smider 889,5 kg mad ud om året, det kan 
udledes af tabellen i bilag (Eurostats, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, 7/12-15). 
Da madspild er et problem for hele verden, er der derfor også konsekvenser i global størrelse. Ikke 
kun økonomiske, men også for miljøet og samfundet. Da det er et globalt problem betyder det 
derfor også, at der bør være en global løsning, for at der ikke skal være de katastrofale følger i 
fremtiden. Et par eksempler kunne være at man sulter fordi der ikke er ressourcer nok tilbage. 
 
Madspild
Attituden 
overfor madspild
Samfundets 
normer
Intentioner om 
at smide maden 
ud
Evnen til at tro 
på man kan 
smide mad ud.
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(http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Madspild/Fakt
aark/Faktaark-Verdens-madspild_-juni-2011.pdf) 
Designvalg 
Designtænkning 
De helt centrale elementer i designtænkning, er at man skal kunne have forståelse for emnet og 
gennem en indsigt og analyse komme frem til en designløsning. 
Designtænkning, eller måder at tænke design, kan være forskellige fra design til design. 
Johansson-Sköldberg m.fl. har opstillet fem forskellige måder som man kan tænke design på. Disse 
fem måder har hver en forskellig teoretiker bag, som har udviklet hvordan man tænker/arbejder 
på i praksis. 
De fem opstillede måder at tænke design er: 
 
 
Figur 10 (se ovenover) 
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Designtænkning som det at skabe artefakter: 
Herbert Simon’s designtænkning fokuserer på at det resultat som kommer af en designproces skal 
være i form af en artefakt, altså en genstand/produkt. Han ser selve den menneskelige 
designproces som arbejdet der giver resultatet. 
Designtænkning som reflekterende praksis: 
Donald Schön’s måde at tænke design på, er at man lære gennem erfaring og arbejde i praksis, og 
at man løbende forbedre sit produkt gennem viden. Han mente at design, kan skabe uforudsete 
problemer, så man løbende gennem processen må ændre på designet. Schön vurderer at der skal 
kommunikation og feedback til for at løse disse problemer. 
Designtænkning som problemløsning: 
Rittel & Webber mener at det at tage beslutninger er vigtige for et design, søgning af empiri, 
analyse samt løsning i skikkelse af et design, er hovedelementer i deres måde at tænke design. Det 
er også det der kaldes IDC, ”Intelligence, Design, Choice”. De mente at problemer kunne være 
besværlige, så en endegyldig løsning ikke altid kan findes. Deres form for designtænkning har 
fokus på at forstå problemet, for at kunne finde en løsning. 
 
Alan Hevner har skabt en model der er baseret på problemløsning som designtænkning. Denne 
model hedder ”Hevner’s tre-cyklus model”. 
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  Figur 11 (se ovenover) 
Ovenstående model kan bruges som alternativ metode til at tænke design som problemløsning. 
Designtænkning som en måde at ræsonnere og forstå ting: 
Bryan Lawson’s måde at tænke design er at han studerer andre designerer. Det område der bliver 
studeret på, altså designforsket, kaldes for designdomænet. Lawson studerede viden om design, 
og én af hans observationer var at: ”Ting hænger sammen og skal ses i sammenhæng”. 
Designtænkning som skabelsen af mening: 
Krippendorff’s tænkning handler som navnet indikerer om at skabe mening. Han bruger Flusser til 
at definerer sin designtænkning. 
Flusser siger at design kan være ”listigt og bedragerisk”. Her kan man drage forbindelse til 
begrebet ”Nudging”, hvor man høfligt puffer personer i den ”rigtige” retning, som efter vores 
mening godt kan hænge sammen med det at være listigt og bedragerisk. (Reference kilde 31) 
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Designlove 
Bag et hvert design ligger nogle designvalg, disse valg er nøje gennemtænkt, og hjælper designet 
med at gøre det attraktivt og informerende. Designvalg er baseret på designteorier, der skal 
forklare de valg, der ligger til grunde for det endelige designvalg. Der er gjort tanker om alle valg 
på et design, og det er disse valg som designvalg skal forklare. 
Skrifttype 
Valget af skrifttype er med til at definere hvilken type design der er ønsket i det endelige produkt. 
Det er derfor med til at bestemme både formalitet og seriøsitet, da det er skriften der oftest 
fanger læserens opmærksomhed. 
 Serif 
Serif er en bestemt kategorinavn for forskellige skrifttyper. De er genkendelige ved at have 
”fødder”, altså streger til at markerer top og bund. Nogle af de kendte serif fonts er: Times 
New Roman ”(AaBbCc)” og Georgia ”(AaBbCc)”. Serif signalere gamle værdier, og forbindes 
tit med traditioner og historie. ”Fødderne” skaber en linje, der gør det mere læsevenligt. Som 
tidligere nævnt kan ”fødderne” også være i toppen, det kan tydeligt ses på bogstavet ”H”.  
 Sans-serif 
Sans-serif er en anden type skrifttype, som ikke anvender ”fødder” eller streger på 
bogstaverne, f.eks. skrifttypen Calibri ”(AaBbCc)”.  
Modsat serif signalere sans-serif de moderne værdier. Hvilket er en af grundene til at Calibri 
har udskiftet Times New Roman som standard skrifttypen på Word.  
 
Kontraster 
Brugen af kontraster anvendes af designere, til at gøre designet mere levende og interessant. 
Kontraster kan være vigtige, da de kan skabe overblik, og hjælpe med at oplyse brugeren om de 
vigtigste ting. Der findes forskellige kontrastmetoder, der har forskellige effekter på et design. 
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Farvekontraster 
Farvekontraster er metoder, hvor man bruger farver, til at skabe den ønskede effekt. Her er 
forskellige typer farvekontrast metoder, der kan benyttes: 
Komplementær kontrast 
Komplementær kontrast bliver brugt ved at sætte farverne op i mod deres ”opponent” og kræver 
at man kender til farveteorier, da man skal kende til farvernes ”opposition”, f.eks. rød og grøn er 
hinandens komplementær farver, også kendt som kontrastfarver. Effekten der kommer af dette er 
at teksten bliver forstærket af kontrasten.   
f.eks.  
 
 
 Figur 12 (se ovenover) 
Anvendelse af komplementær kontrast skal være gennemtænkt, da overforbrug af kontrastfarver, 
eller bare kraftige farver, godt kan virke ubehagelige for øjnene.  
Varm-kulde kontrast 
Varme-kulde effekten kommer af at man benytter sig af varme og kolde farver f.eks. gul og blå. 
Varme farver er dem man symbolisere med varme (solen og ild), det kan være farver som gul, 
orange og rød. Kolde farver er de lidt mørkere farver, som symboliseres med kulde (is og frost), 
det er f.eks. blå og lilla. 
Når man anvender varme-kulde kontrasten skal man helst bruge klare/rene farver, som den 
brændende røde, eller den mørke blå. Da farvernes effekt hurtigt kan skifte. Hvis du har en rød og 
tilføjer lidt blå, vil den virke koldere. For at effekten skal virke bedst, skal man bruge den koldeste 
eller varmeste side af farven, for at farverne ikke skal gå ind over hinanden. 
Styrkekontrast 
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Styrkekontrast er hvor man dæmper på én farve, for at styrke én anden. Dette kaldes også for ”lys-
mørke” kontrast, og den bruges til at vise de vigtigste og de mindre vigtige elementer. Dette gøres 
ved at fremhæve de vigtigste elementer og nedtone de mindre vigtige. 
Styrkekontrast kan også påvirke typografien, da typografien kan være svær at læse på en 
”dæmpet” baggrund med svage kontraster. Nogle dårlige eksempler kan være sort på mørkegrå 
og lysegrå på hvid da styrkekontrasten ikke virker godt, da disse ikke har stærke kontraster. 
Konsekvensen ved at styrke én farve, kan resultere i at den anden næsten forsvinder. 
Mæthedskontrast 
Hver farve har en mæthed; det vil sige farver med forskellige farvestyrker, som enten kan være 
mere lys eller mørk. F.eks. ”mætter” en mørke blå mere end en lyseblå. Mæthedskontrast bliver 
skabt ved at give forskellige farver der ”mætter” til de elementer der skal i fokus. 
Sort-hvid/farve kontrast 
Denne kontrast opstår når et sort/hvidt billede sættes op imod et farvebillede. Denne kontrast og 
mæthedskontrasten ligner hinanden, men i sort-hvid/farve kontrast er det en farve kontra 
gråtoner. Farverne bruges til at skabe opmærksomhed, da det farvede element skiller sig ud fra de 
gråtonede elementer. 
Formkontraster 
Der kan også anvendes former eller figurer for at skabe kontraster. Det kan f.eks. være 
”Størrelseskontraster”, ”Formkontraster” og ”Placeringskontraster”. 
Størrelseskontrast 
Det er nemt at skabe kontrast med Størrelseskontrast. Da det automatisk sker, ved at man gør 
nogle elementer eller figurer større end andre. Ved at gøre én figur større vil den få den effekt, at 
den vil virke vigtigere end dem, der er mindre.  
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(Den store boks virker vigtigere end den lille figur) 
Figur 13 (se ovenover)   
 
Formkontrast 
Formkontrast er hvor der er elementer der skiller sig ud. Denne kontrast dannes, hvis et design har 
elementer med hver sin form, f.eks. en ottekant og en cirkel. Der opstår også formkontrast, hvis 
man bruger forskellige skrifttyper i titlen og indholdet. 
Placeringskontrast 
Der kommer placeringskontrast når elementerne i et design er spredt ud. De fordele der er ved 
placeringskontrast, er at man som designer, kan bestemme hvilke elementer, der skal ses først, 
ved at placere dem der hvor man ønsker at skabe opmærksomhed. 
Gestaltlovene 
”De enkelte gestaltlove handler netop om, hvordan vi som mennesker opfatter og organiserer 
elementer i vores hoveder.” (Niels Gamborg, http://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltlovene, 
12/12-15) 
Gestaltlovene bruges til at skabe overblik over et design. Alle gestaltlove behøver ikke være til 
stede i et design. Det er op til designeren at vælge hvilken lov man vil benytte sig af. 
Loven om nærhed 
 
 
  
Figur 14.1 (se ovenover) 
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”- Vi forventer at ting der er tæt på hinanden – hører sammen” – Jan-Pries-Heje, Powerpoint 3 
Denne lov ses ofte i forbindelse med menuer, hvor man som regel ser en mindre boks med titel og 
en større boks med valgmuligheder, Selvom disse to bokse er separeret, vil man som bruger 
opfatte dem som hørende sammen, da de er anbragt nær hinanden. 
 
Figur 14.2 (se ovenover) 
Loven om lighed 
”- Vi forventer at ting der ser ens ud gør det samme” – Jan-Pries-Heje, Powerpoint 3 
 
   Figur 15.1 (se ovenover)  
Symbolerne behøver ikke have samme farve for at man kan se ligheden. Det at formerne har hver 
deres farve, styrker bare ligheden.  
I praksis bruges loven oftest til at vise ligheder mellem informationer på forskellige symboler. 
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(Selvom disse tre bokse har hver deres farve, er størrelse og tekstplacering den samme.  
Dette kan indikere en lighed af information, hvor de er prioriteret lige højt)  
Figur 15.2 (se ovenover) 
Loven om lukkethed 
”- Vi forventer at ting der tilsammen udgør et rum – hører sammen” – Jan-Pries-Heje, Powerpoint 
3 
 
(Alt det i fig. 1 anses for at være hørende sammen, mens alt det i fig. 2 anses for at være separat fra fig. 1)  
Figur 16.1 (se ovenover)                                          Figur 16.2 (se ovenover) 
Loven om lukkethed bliver ofte kombineret med loven om nærhed, men der er situationer hvor 
dette ikke er gældende. Det er f.eks. når symbolerne har andre former, men stadig er lukkede. 
 
 
 
       Figur 16.3 (se ovenover)       Figur 16.4 (se ovenover)                  Figur 16.5 (se ovenover) 
Mad Skrald 
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Disse tre symboler med informationer har alle lukkede rammer, men her kan loven om lighed ikke 
anvendes, da symbolerne slet ikke har lighed; farverne, symbolerne, teksten osv. er forskellige. 
Loven om forbundethed 
”Symboler der er forbundet, opfattes som hørende sammen.” (Niels Gamborg, nielsgamborg.dk) 
De grafiske elementer, der er forbundet ved hjælp af en forbindelse i form af linjer eller farvevalg, 
så opfatter man dem som hørende sammen. Forbindelsen kan ses, uanset forskellighederne på de 
forbundene elementer.  
f.eks.  
  
Figur 17.1 (se ovenover)    Figur 17.2 (se ovenover) 
I eksemplerne ovenover kan det ses, at selvom den grønne cirkel og den røde firkant er 
modsætninger, hører de sammen pga. den streg der sammenkobler dem. En anden måde er på 
den røde og blå boks. Fra den øvre blå boks er der en form for bro, der fører over til den højre 
boks, hvilket skaber forbindelsen mellem de to symboler.  
(Reference til afsnit om Designlove: Kilde 32-40) 
 
 
 
Titel 
Den går fra titel til 
denne boks.  
Hvor der kommer 
informationer om 
emnet på titlen. 
Her kan der skrives om et andet emne, 
end det der bliver skrevet i de blå boks.  
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Produkt 
Design 
Designbehovet: 
Når problemet madspild skal løses/reduceres undersøges hvilke behov der er i samfundet, da 
designet skal kunne dække dette behov, for at designet skal virke som en løsning. 
 
Figur 18 (se ovenover) 
Modellen viser, hvordan man går fra at finde et behov, der kræver en løsning, til at man anvender 
sit design til at få løst problemet. Boksen med ”Mennesker”, ”Organisation” og ”Teknologi” 
repræsenterer det område og den befolkning, hvor man finder ud af der er et problem, der kræver 
et behov løst. Den sorte pil er processen som behovet tager, dette involverer alt arbejdet som 
ligger i at studerer problemet og finde en løsning. Boksen med ”Design” er så den løsning man 
kommer op med. Den røde pil der går fra ”Design” tilbage til området hvor problemet er, viser at 
man anvender designet, som mulig løsning.  Afhængig af resultater kan man starte forfra, hvis det 
første designforslag ikke virkede. (Reference 18 og 19) 
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Figur 19 (se ovenover) 
(Udarbejdet efter model fra PowerPoint fra D&T, 9/9-15, Jan Pries-Heje) 
Behovet der skal dækkes, når man taler om madspild, er hovedsageligt kontrol af ens fødevarer. 
Idet det bl.a. er pga. manglende kontrol, at man glemmer, at man har madvare, der lige pludselig 
er blevet for gammelt.  Så har det også noget at gøre med, at man ikke ved hvordan man kan 
holde maden frisk i mange dage, og hvad man skal gøre ved madvare der har overskredet 
salgsdatoen, og derfor bare smider det ud. Vi har derfor valgt at designe en applikation. 
 
Vores design er en applikation, som har til formål at hjælpe med optimeringen af madkontrollen i 
husstanden, og dermed få reduceret madspildet. Grunden til at designe en applikation er fordi det 
er en nem og billig løsning. Det er et værktøj som mennesker har nem adgang til, og som kan 
hjælpe individerne med at få styr på maden i hjemmet. Samtidig er den med til at give brugerne 
de redskaber der skal til, for at de selv kan være en løsning på problemet. Formålet med 
applikationen er at husstandene skal have en klar og brugervenlig metode til lettere at kontrollere 
deres køleskabe, samt bruge de varer som allerede er i huset. På denne måde vil der være en 
forventning om at vores applikation, vil kunne reducerer madspild i hjemmet. 
Ideen med at lave en applikation, som er let tilgængelig, men samtidig smart og brugbar, kom af at 
vi ser applikationer som et ideelt hjælpemiddel til at forbedre diverse daglige opgaver i hverdagen. 
Bare tag et eks. som Rejseplanens applikation, der hjælper alle der kører med det offentlige 
transportsystem til at kontrollere togtiderne, evt. aflysninger osv. Vi kan med vor tids teknologi 
Food Care 
App. 
Madspild 
Kontrol af 
mad 
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nemmere fokusere på en løsning til problemet, vha. informationsteknologi. Da det er noget 
næsten alle har til rådighed, som er nemt at bruge og har muligheden for at fremme samfundets 
udvikling.  
Storyboard 
Storyboardet er en præsentation af designet, som er vist på to siders storyboard af otte billeder. Vi 
mener det giver en klar og overskuelig illustration af måden vi ønsker designet skal fremstå. 
Derudover har vi uddybet beskrivelserne af funktionerne, for at forklare hvordan applikationen i 
teorien vil fungere.  
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                         Figur 20.4: Opbevaring i “FoodCare”  
UdløbssddsRandfuhttp://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltloven
enktion i ”FoodCare” 
                         Figur 20.5: Indstillinger i “FoodCare”  
UdløbssddsRandfuhttp://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltloven
enktion i ”FoodCare” 
                         Figur 20.1: Opbevaring i “FoodCare”  
UdløbssddsRandfuhttp://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltloven
enktion i ”FoodCare” 
                         Figur 13.4: Opbevaring i “FoodCare”  
UdløbssddsRandfuhttp://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltloven
enktion i ”FoodCare” 
                         Figur 20.2: Menu i “FoodCare”  
UdløbssddsRandfuhttp://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltloven
enktion i ”FoodCare” 
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                         Figur 20.7: Udløbne vare i “FoodCare”  
UdløbssddsRandfuhttp://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltloven
enktion i ”FoodCare” 
                         Figur 20.5: Opskrifter i “FoodCare”  
UdløbssddsRandfuhttp://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltloven
enktion i ”FoodCare” 
                         Figur 20.6: Gode råd i “FoodCare”  
UdløbssddsRandfuhttp://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltloven
enktion i ”FoodCare” 
Under rang, får brugeren et 
overblik over spilelementet.  
       
  
 
 
 
  
                         Figur 20.8: Rang funktion i “FoodCare” 
Rangsdsadfunct“Foodcarefuhttp://www.nielsgamborg.dk/?p=ges
taltlovenenktion i ”FoodCare” 
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Funktionerne i applikationen 
Ved opstart af applikationen ses logoet ”FoodCare”, hvorefter Menu forsiden vil komme frem. Den 
første skærm vil være der i ét sekund hvorefter menuen kommer frem. 
Menu 
Fra Menu siden, vil der være forskellige valgmuligheder at gå videre til, herunder opbevaring hvori 
ens madlager er listet, men også indstillingsmuligheder, hjælp til opskrifter, gode råd til at 
reducere madspild i hjemmet, samt hvad der er i udløbne varer, og hvilken rang man ligger på. 
Opbevaring 
Opbevaringsmenuen indeholder valg til opbevaringsplacering af madvarerne, således at det bliver 
delt op i hvad der kommer til frys, køl eller i depot. Disse tre valgmuligheder indeholder også 
andre funktioner. Under køl kan man registrerer nye varer, hvor man registrerer de indkøbte varer 
så de sendes til ens madlager og/eller gå til lageret og se indholdet der allerede er på køl. Det er 
ens i opbygning og derfor de samme valg i de to andre kategorier. Man skal derfor gøre op med sig 
selv hvor varerne skal opbevares. 
For at komme med et eksempel vil her kigges på en madvare der er på køl (altså i køleskabet). Hvis 
vi tager og kigger på lageret og f.eks. vælger en leverpostej kan man have muligheder for at 
ændrer udløbsdatoen, således at man efter egen vurdering kan bedømme om den stadig er frisk. 
Her kan man også registrerer når varen bliver brugt og dermed sendes til udløbne varer, samt 
sende til anden opbevaringsplacering som f.eks. frys, hvor efter man ligger den i fryseren. Der er 
også en funktion hvori man kan slettet den helt, hvilket bruges i tilfælde af at man har registreret 
en forkert vare og i det tilfælde skal have fjernet den fra lageret. 
Registrering: 
Når der er købt nye madvare skal de registreres, så de kommer ind i applikationens madlager. Før 
man registrerer skal man dog have gjort op med sig selv om varen skal på køl, frys eller i depotet. I 
første omgang vil registreringen fungerer på den måde, at man skal skrive hvilken vare der er tale 
om, og bagefter hvor mange dage den valgte varer kan ”holde”. 
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Gode Råd 
Under gode råd vil der som indikeret komme gode råd frem. Råd til hvordan man kan opbevare 
maden bedst muligt, råd til indkøbsvaner, og genbrug af restmad. Råd der gerne skulle give 
brugerne de nødvendige kompetencer til at kontrollere maden i husstanden, og hvordan man på 
bedst mulig måde undgår at maden går til spilde. F.eks. kunne det være råd til kun at lave hvad 
man forventer kan blive spist og fryse resten ned til en anden dag, eller råd om hvordan man kan 
planlægge sine indkøb bedre, så man måske organiserer en hel uge af gangen osv. 
Opskrifter 
Opskrifter er et ekstra tilbud som applikationen indeholder her kan man se interessante 
madopskrifter på menuer der kan laves af de varer man har under opbevaring. Dette kan hjælpe 
med at sammensætte ugens madprogram, samt give forslag til hvad der købes ind, f.eks. hvis man 
mangler krydderier der kan hjælpe med at give måltiderne ekstra smag. 
Her vil der også være mulighed for at søge på en bestemt ingrediens som man ved at man har 
mange af og skal have brugt. F.eks. hvis man har købt for meget kylling, vil en liste over opskrifter 
kun indeholde retter med kylling, det kunne være ovnstegt kylling med brun sovs og kartofler, 
tarteletter med kogt kylling og asparges eller salater med kylling i strimler osv. 
Indstillinger  
Indstillingsfunktionen er begrænset til den givende enhed. Altså bliver ændringer ikke 
synkroniseret til de andre enheder, som arbejder sammen med den givende enhed, dette er det 
eneste der kan være forskelligt fra individ til individ i husstandens fælles brugerprofil. Her kan man 
tilpasse profilen så den matcher ens ønsker, dette kan bl.a. dreje sig om at vælge en bestemt 
ringetone til den alarm der kommer ved påmindelser om varers salgsdatoer eller varer der er 
overskrevet, men vis friskhedsdato har været udsat. Den ringetone kan være alt fra den klassiske 
Nokia lyd, eller lyden af havet, til de nyeste numre der hitter i radioen. Man kan også vælge om 
man vil have vibration slået til eller fra applikationen, så i tilfælde af at man har sat 
smartphone/tablet osv. på lydløs stadig bliver husket på det, og gjort opmærksom. Der er også 
mulighed for at vælge om man vil eller ikke vil have feed kørende inde i de andre funktioner. 
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Feed: 
Formålet ved feed er at holde én opdateret undervejs. Feed vil foregå på den måde, at de vil kører 
som en slags nyhedsoverskrift der vil kører i en aflang smal tekstboks i bunden, her vil de komme 
rullende ind fra venstre mod højre, også mens man er inde i de andre funktioner i applikationen. 
Ideen er at der hele tiden skal komme råd til hvordan man kan reducere madspildet, så en 
tidsramme med et interval af 2 min. vil komme, inden næste feed kommer kørende med ny 
information. Desuden vil feed også give information om kommende opdateringer til applikationen 
i fremtiden. Opdateringerne kan både være nogle små der retter eventuelle fejl i applikationen, 
men også nye store opdateringer, der ændrer på funktionssystemet. 
Udløbne varer 
Udløbne varer bliver brugt som opslagsbog, hvor husstanden kan holde sig opdateret på hvad der 
er blevet brugt og dermed hvad der er fjernet fra opbevaringslagret, men også tjekke de varer der 
har overskrevet salgsdatoen, men ikke er slettet fra lageret. På denne måde vil det være lettere at 
holde sig opdateret på varerne. Dette er let at forstå da applikationen tydeligt viser hvornår varen 
er brugt/udløbet, men også finde ud af hvilke vare, der er tale om, og hvor meget der er 
brugt/udløbet. Man kan derfor nemt vurderer om det er noget der skal købes ekstra ind af.  
Rang: 
Rang er den funktion i applikationen der måler ens rangering i spilelementet. Herfra kan man se 
hvilket niveau man ligger på, altså hvilken titel man er tildelt. Man kan også følge med i hvor tæt 
man er på at stige i rang. Hvis man går videre fra rang, kan man komme ind og se hvordan 
pointene bliver fordelt, samt hvordan spilelementet fungere. Til at motiverer uddeles 
achievements til brugerne for at gennemføre forskellige opgaver, der hjælper med at reducerer 
madspildet. 
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Rangering (spilelement): 
Pointen med spilelementet skal ikke være at brugerne vil bruge applikationen som et spil, men 
derimod som en bonus funktion, der skal hjælpe til at motivere brugeren til at benytte 
applikationen. Dette har været et stort problem for de andre applikationer at holde brugerne i 
gang, og engageret i målet om at reducere madspild. Derfor skal spilelementet være en sekundær 
funktion, hvor den primær mål skal være at holde kontrol over sine madvarer. Til spildelen er der 
mulighed for at stige i rang, og få achievements undervejs.  
Achievements: 
Muligheden for at få achievements er med til at motivere, og få brugerne til at blive ved med at 
anvende applikationen til at reducere madspildet. I starten vil det være nemt at få achievements, 
og det vil efterfølgende blive sværere og der vil gå længere tid imellem dem. I starten vil der være 
achievements for at åbne applikationen første gang, og for at gå ind i de forskellige funktioner og 
benytte sig af disse. Senere vil det blive sværere og det kan være achievements for at have 
registreret 100 varer i ens lager, eller brugt 50 madvare inden for varens ”levetid” osv. Man kan få 
flere achievements jo mere man anvender applikationen til at holde madkontrollen.  
Pointsystem: 
Applikationens spilelement giver rangeringer til at motivere brugeren. Til at måle rangering er der 
derfor pålagt et pointsystem. Disse point tilldeles når man benytter sig af applikationens 
funktioner. Det vil sige, at hver gang man opstarter applikationen, lægger en ny vare i ens lager, 
eller får en vare brugt, får man et bestemt antal point. Man får også point for at benytte sig af 
funktionerne ”Gode Råd” og ”Opskrifter” til at reducere madspild. Pointene bliver samlet og man 
stiger efterfølgende i rang, jo flere point man får.  
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Opgave(r): Pointdeling: 
Registrering af ny vare: 10 
Brug af vare: 10 
Opstart af applikation: 1 
Brug af funktionen ”Gode Råd”: 5 
Brug af funktionen ”Opskrifter”: 15 
Figur 21 (se ovenfor) 
RANG & pointfordeling: 
Point bliver tildelt på den måde at man får 1 point bare for at åbne applikationen op, det er dog 
begrænset til maks. at tælle 4 gange om dagen, med en pause på 2 timer, før man kan få pointet 
igen. Dette er med til at man ikke bare skal gå ud og gå ind igen for at score billige point. 
Derudover kan man få 10 point for hver vare man registrere til sit lager, samt 10 point for hver 
vare man får brugt, altså når den er fjernet fra applikationen.  
Ved anvendelsen af funktionen ”Opskrifter” gives 5 point, fordi det er her man kan få inspiration 
til at få brugt de madvarer man allerede har opbevaret, i stedet for at købe nye madvarer. Denne 
funktions pointdeling er begrænset til 4 gange om dagen, anbefalet morgenmad, middagsmad og 
aftensmad + et mellemmåltid, dog er det ikke tidsbegrænset andet end det nulstilles kl. 00.00 hver 
dag.  
Der bliver tildelt 3 point for at benytte sig af funktionen ”Gode Råd”. Da denne funktion er noget vi 
anbefaler man benytter sig af, vil der heller ikke være tidbegrænsning på denne funktion. Men 
netop for at spilelementet ikke bare skal tage overhånd, vil der også her være en begrænsning på 
antal gange man optjener point om dagen, nemlig 5 gange. 
Uddybning af funktionernes relevans: 
Da applikationen som design ikke løser madspilds problemet af sig selv, men bliver brugt som et 
værktøj til at gøre det nemmere for individet at kontrollere madspild i dagligdagen, er der brug for 
nogle nyttige funktioner, der som redskab kan bruges til at løse problemet. Designet af de 
forskellige funktioner kan hjælpe med, at man får brugt det indkøbte mad. Her er det især 3 af 
funktionerne der er opfundet til det formål at hjælpe brugeren mod madspild. Disse 3 funktioner 
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er: ”Opbevaring”, ”Opskrifter” og ”Gode Råd”. Funktionerne sørger for at individet får kontrol, 
idéer og råd til at reducerer mængden af spildt mad i hjemmet. 
”Opbevaring” holder styr på ens madlager, og er den funktion i applikationen der giver kontrol til 
brugeren over hvad man har på lager, og hvad man mangler. Det er også den funktion der holder 
styr på madens holdbarhed, og sender en alarm til vedkommende om at varen udløber. Denne 
funktion er vigtig da den er med til at skabe kontrol over maden, som man har i huset, det er en af 
pointerne med applikationen. 
”Opskrifter” er med til at foreslå individet forskellige retter, man kan lave af de varer, man har på 
lager, men er også med til at give idéer til brugeren om hvordan, man kan anvende vare på en 
kreativ måde. Så de er med til at give smag til en lækker ret i stedet for at ende i skraldespanden. 
Dette er en vigtig funktion, da den er med til at foreslå måder at bruge de varer man har, så de 
ikke bliver smidt ud.  
”Gode Råd” giver råd til hvordan man kan skabe idéer til hvordan man genbruge rester der ikke er 
spist på en sjov og anderledes måde. Funktionen giver også råd til hvordan man som individ kan 
organisere madkøbene på en bedre måde, og dermed skabe kontrol. Det er den funktion i 
applikationen, som er bedst til at hjælpe brugeren til at fokusere på problemet, da den kan bruges 
som en læringsbog til hvad man kan gøre bedre i fremtiden. Dette er vigtigt, da applikationen som 
nævnt ikke er en løsning, men et værktøj. Løsningen vil komme når brugeren er opmærksom på 
situationen og ved hvad der skal gøres ved det. 
Derudover giver funktionen ”Udløbne varer” også kontrol, ved at skabe overblik over hvad der er 
brugt, og hvor mange varer der har overskredet holdbarhedsdatoen. Dette gør at man får en god 
forståelse, for hvor meget man forbedre sig på at reducerer madspildet i hjemmet. Da man nemt 
kan tage og sammenligne hvor meget man får brugt i forhold til hvor meget der ligger og bliver for 
gammelt. I takt med at der bliver brugt mere og mere, og listen med varer der er udløbet daler i 
forhold til, kan man nemt konkluderer at man bliver bedre på området og at applikationen virker 
efter formålet. 
For at personliggøre de enkelte profiler har applikationen funktionerne ”indstillinger” og ”rang”. 
Disse to er specielle fra profil til profil. Man kan under ”indstillinger” indstille ringetonen til 
alarmen, samt fravalg af vibration og feed. Disse er med til at tilpasse profilen til de enkelte 
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individer. Funktionen ”rang” er i forlængelse af det spilelement der er inkluderet i applikationen. 
Her kan man følge ens rangering i niveau, samt det givne pointsystem der måler hvor mange point 
der gives for de forskellige opgaver. 
 
Designvalg 
Vi har lavet vores visuelle prototype af en applikation i PowerPoint. Eftersom vores fremstilling 
skal være både overskuelig og brugervenlig, har vi taget højde for diverse designteorier for at opnå 
dette.  
Prototypen starter med det sidestående billede, som kører gennem alle fanerne. På opstarts 
skærmen vises et rødt jordbær, som skiller sig 
ud fra de grønne jordbær. Vi har valgt denne 
baggrund, da det viser det røde jordbær i fokus, 
og de resterende grønne jordbær der forsvinder 
i baggrunden, grundet brugen af 
mæthedskontrasten. Der er blevet skabt fokus 
på det røde jordbær, siden den generelle 
forventning er at jordbær er røde; dette 
symbolisere de forventninger der er til hvordan mad skal se ud.  
Vi har selekteret en høj kontrast i brugerfladen. Dette giver et bedre overblik over hvilke 
funktioner designet ønsker brugeren skal trykke på. Vi har desuden prøvet at opnå en simpel 
visualisering af vores produkt ved at lave så få funktioner som muligt. Der er benyttet placerings 
kontrast ved at have betydeligt mellemrum imellem funktionerne, for at gøre det mere 
overskueligt at benytte prototypen. Det er via 
komplementær kontrasten i designet, at vi prøver at 
opnå et hierarki, som skal give et overblik for 
brugeren, og derefter vise de kraftige farver der bliver 
fremstillet.  
Figur 22.1 (se ovenover) 
Figur 22.2 (se ovenover)  
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Produktet har en sort baggrund, grundet sort/hvid farve kontrast hvilket passer med vores 
knapper fordi de er hvide, som er modsætning til den sorte baggrund. Det forstærker samtidig 
farveelementerne. Denne effekt gør at brugerne har nemt ved at se de funktioner de kan trykke 
på.  
Farven på knapperne fungerer på samme måde, her er det bare omvendt: hvid baggrund og sort 
tekst. Denne kombination mellem sort og hvid hjælper brugeren med at registrerer hvad de kan få 
adgang til, fordi der er to nuancer der går mod hinanden og styrker hinanden. 
Loven om lighed er blevet anvendt, da figurerne som 
repræsenterer funktionerne er de samme, hvilket skaber 
ligevægt imellem dem. Det betyder at ingen af funktionerne er 
dominerende.  
 
 
 
 
Loven om lighed kan også bruges i det 
nedenstående tilfælde hvor figurer er 
forbundet med samme farve eller form.  
 
Figur 22.3 (se ovenover) 
Figur 22.4 (se ovenover) 
Figur 22.5 (se ovenover) 
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Overskriften er lukket inde 
i en boks, mens 
nedenstående information 
ikke er, derfor er loven om 
nærhed gældende ved 
”Opskrifter til resterende 
mad”.  Dette er fordi at selvom titel og brødtekst ikke har en direkte sammenkobling, så gør loven 
sig gældende på grund af at de står tæt sammen.  
Netværk 
Da vores design er en applikation, skal der vælges en type netværk, som applikationen skal 
anvende. Vi kom frem til at FTP netværk, ville passe bedst til de krav for informationsdeling i 
applikationen. 
Vi valgte FTP netværket, for at brugerne kan hente deres informationer fra en server, og det ville 
de ikke have med et P2P netværk. Ved brug af FTP netværk, kan brugerne også få adgang til deres 
information uanset hvor de er, da de ikke behøver at være tilsluttet til et bestemt netværk for at 
få informationer, men bare have forbindelse til FTP serveren vha. en simpel internetforbindelse.  
Siden man kan få adgang til sine informationer uanset ens lokalitet, er det oplagt at indføre et 
brugersystem, hvor man registrere et brugernavn og adgangskode. Et brugersystem gør dine 
informationer i applikationen mere private, og tillader kun dig, og andre der deler loginet, til at få 
adgang til informationerne som bliver tilsendt til applikationen.  
Hvis der ikke bliver indført et brugerlogin system til applikationen, så kan enhver nedhente andre 
brugeres informationer fra FTP serveren, da alle har adgang til opbevaring og download fra 
serveren. 
 
 
 
 
Figur 22.6 (se nedenunder) 
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Der vises et eksempel på hvordan applikationen og serveren vil kommunikere sammen med brugerlogin 
Figur 23 (se ovenover) 
 
Forskellen mellem FTP og P2P 
 
FTP 
Der oprettes forbindelse til en FTP-server, hvor man derefter kan vælge at opbevare eller hente 
data. Der bruges porte til at oprette forbindelse mellem enhed og server. Andre kan få adgang til 
serveren.  
P2P 
Der bruges enheder/peers til at skabe et netværk mellem de tilsluttede peers/enheder, hvor man 
derefter kan dele filer eller informationer uden at anvende en tilsluttet server. Hvis man ikke er en 
del af netværket, så kan man ikke få adgang til filerne eller enhederne, som bliver delt i netværket.  
Negative punkter ved P2P og FTP 
 
P2P 
 De negative punkter ved P2P er, at hvis netværket skal kunne fungere, skal den kunne 
hente information fra en anden forbundet enhed. Hvis enheden er offline, kan netværket 
ikke gå videre til de andre forbundne enheder, og dermed ikke kunne hente informationer 
til applikationen, hvilket var derfor P2P blev fravalgt som netværk for vores applikation. 
FTP 
 Der er ikke nogle måder at stoppe en bruger fra at downloade information, som burde 
være private, da alle har adgang til FTP serveren, og kan downloade information, som 
ønskes private. Dette problem kan løses med et brugerlogin. 
Applikation 
(Bruger logger ind) 
Applikation downloader information til den 
tilknyttede brugerlogin, fra FTP server 
Port 21 
FTP Server  
Port 
20 FTP Server sender de informationer der var 
blevet anmodet til applikationen, og 
brugeren får sine gemte informationer. 
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(Dette afsnit er skrevet med udgangspunkt i casen, Spotify – Large scale, Low Latency, P2P Music-
on-Demand Streaming. (Teknologiske systemer og artefakter 1 TSA s 118)) 
(Reference kilde 29 og 30)  
 
Brug af designtænkning 
Man kan i et designprojekt godt komme ud for, at flere designtænkninger er til stede på engang. 
Man er derfor som designer ikke nødt til satse på én måde, når man går ind i et projekt. I vores 
projektarbejde kan man genkende flere af teorierne bag designtænkning: 
Vi har anvendt Simon’s måde med fokus på artefakt som resultat, da vi kommer ud med et design 
til en applikation, som er på baggrund af vores projektarbejde (designproces). 
Schön’s reflekterende praksis er brugt, da vi i vores interview har gennemgået en 
brugerundersøgelse for at teste vores prototype. Dette har gjort at vi gennem praksis, har erfaret 
om vores design er brugervenligt, om designet er flot, og om den leverer det behov vi skal have 
dækket.  
Man kan sige at hele projektarbejdet i sig selv er Rittel & Webber’s fokus på problemløsning, da vi 
har behandlet emnet madspild og forstået problemet for at komme op med en designløsning. 
Gruppen prøver til en vis grad at benytte sig af Lawson’s designtænkning, ved at vi kigger på andre 
lignende design og sammenligner med vores eget. Vi er opmærksomme på at det er en meget mild 
anvendelse, da vi kun studerer designet og ikke designerne.  Hans observation med at ting hænger 
sammen, ligger godt op ad den fornemmelse, man får når man studerer et emnet. 
Vi bruger Krippendorff’s designtænkning til at skabe mening ved spilelementet. Dette kaldes 
nudging, som vi benytter til at få brugerne til at anvende applikation i længere tid. Men også 
funktionen ”Gode Råd”, der skal lære brugerne at blive bedre til at reducerer deres madspild, gør 
at vi vil puffe dem i den ”rigtige retning. Dermed kommer også Flusser’s teori i spil. 
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Interview 
Vi har valgt at inddrage interview i vores endelige projekt, da vi rent metodemæssigt havde et 
ønske om, at en stor del af vores projekt skulle afspejle sig i svar fra disse interview, og herved give 
os helt ny empiri. Vi vil udover at indsamle ny information, lære nye faglige begreber og at kunne 
sammenligne udviklingsmodeller fra forskellige foreninger.  
Kvalitativ interview 
Vores målsætning ved disse interview er at få nok ekspert- og basisviden til at danne ramme om 
hvordan et fremtidigt produkt ville konstrueres. Vores produkt er i vores tilfælde en prototype af 
en applikation. Med en applikation kommer tilhørende brugere, vi er derfor nødt til at lave 
forskellige kvantitative interview, for at finde ud af hvad den endelige bruger ønsker. 
Vi har derfor valgt at lave en interviewguide til kvalitative interview, for at komme ud og snakke 
med forskellige foreninger og eksperter inden for applikationen og omkring emnet madspild. 
Dette gør vi for at få svar på fagbegreber og ekspert spørgsmål, som forhåbentlig vil give os en 
dybere indsigt i emnet og omkring vores egen udgave af en applikation. 
Vi har valgt at bruge den kvalitative metode til vores dybdegående interview, fordi vi ønsker at få 
ekspertviden angående madspild til at forbedre vores design. Vores forventning er at eksperterne 
kan give os en forståelse af vores hovedemner teknologi og madspild, og derved kunne se emnet 
fra forskellige perspektiver.   
Vi vil interviewe Julius Juul og Rie Rasmussen, der er udviklerne af en kampagne mod madspild, 
som har samme udgangspunkt som vores egen applikations ide. 
Deres IT-kampagne BonAppetit vandt 1.-prisen ved konkurrencen DIA Future 2012. En af de 
vigtigste grunde til at vi ønsker at tage kontakt til lige netop de to, er fordi de som tidligere nævnt 
allerede i 2012 havde udarbejdet og arbejdet med netop madspild og med en meget tilsvarende 
applikation som vores. Yderligere grundet at de vandt en pris for det, men aldrig er gået skridtet 
videre. Vi ønsker at finde ud af hvad der lå til grund for, at de aldrig har implementeret deres ide, 
når de har vundet en pris for deres kampagne.  
Derudover ønsker vi at tage kontakt til folkene bag ’Stopspildafmad.dk’, COOP og 
fødevarestyrelsen for at få deres ekspertise og faglige udtryk, samt deres kontrast til andre 
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foreninger mht. kampagner, samarbejde og målsætninger angående madspild både generelt og 
deres eget initiativ på området. 
 
Vi prøvede at kontakte både Julius og Rie, hvor det kun var Julius der havde mulighed for at 
deltage i vores interview. Desværre er han bosat i New York, og derfor havde vi kun mulighed for 
at lave interviewet igennem e-mail korrespondance. Derfor nåede vi ikke at få hans svar med i 
opgaven til deadline. Vi kontaktede Selina Juul fra ’Stopspildafmad’ initiativet, som gjorde os 
opmærksom på hvad lignende applikationer havde størst udfordring med, hvilket var 
applikationers holdbarhed. Fødevarer styrelsen havde accepteret at give et interview, men det 
kunne desværre heller ikke lade sig gøre inden for deadline. COOP besvarede vores spørgsmål 
igennem endnu en e-mail korrespondance, og gav os en masse informationer om hvordan de som 
virksomhed og aktiv deltager imod madspild og hvordan de håndterer problemet. 
Kvantitativ interview (Brugerundersøgelse) 
Vi har valgt at lave en separat interviewguide for vores kvantitative brugerundersøgelse. Med 
dette ønsker vi at indsamle data, der kan hjælpe til at forbedre vores prototype med henhold til 
brugervenlighed og generelle forbedringer. Vi vil demonstrere vores prototype overfor tilfældige 
forsøgspersoner, og lade dem svarer på et spørgeskema udarbejdet til at skabe et overblik over 
fejl og mangler, samt give os vigtig data til videre udvikling af vores produkt.  
Yderlige er vores spørgeskema udarbejdet således at vi udover at få viden angående vores 
applikation, også vil få et indblik i personens holdning og ageren i forhold til madspild i deres hjem. 
Dette kan ses som en slags stikprøve, som vi vil sætte op imod statistikker og den viden vi har 
indtil videre for at få et bedre overblik over den ’almindelige danskers’ madspild.  
For at få de ønskede resultater benytter vi os af tilfældige forsøgspersoner, som vi så vil 
demonstrere vores prototype overfor. Derefter skal de besvare et spørgeskema for at give os data 
over vores applikation og madspildet i deres specifikke hjem. 
Vi ønsker at få en så bred vifte af mennesker til at afprøve vores prototype, samtidig med at finde 
ud af hvor mange forskellige typer af mennesker og husstande, der kunne overveje at benytte sig 
af vores applikation, hvis den var tilgængelig.  
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Målet med vores kvantitative brugerundersøgelse går ud på at få forbrugernes holdning til 
madspild og deres mening til vores applikation. Derfor er det essentielt, at det er tilfældige 
forsøgspersoner for at få et så ”rent” resultat som muligt. Forstået som at de svar vi får skal ses på 
som en samlet enhed, snarere end hvad hvert enkelt individ har svaret. 
Derudover komplimenterer denne form for interview vores kvalitative undersøgelser, da den i 
modsætning ikke bygger på ekspertviden. 
Dette er vigtigt, i at vi får begge sider af samme sag, og derved skulle vi få et både mere realistisk 
og konkret resultat, som er til gavn for vores færdige produkt. (Reference kilde 42) 
Interviewanalyse 
Gruppen har været ude og interviewe forskellige personer. Personerne vi fik fat i var mellem 22-55 
år, både mænd og kvinder. Vi har besluttet os for at bruge de mest relevante udtalelser fra de 
interviewede personer. Interviewguiden kan findes i bilag, hvor man kan se hvordan vi har stillet 
spørgsmål, og hvordan vi er kommet frem til citaterne nedenstående. 
 
  
Figur 24 (se ovenover) 
De viste tal på grafen illustrerer gennemsnittet af svarene fra de forskellige interview. 
Ud fra denne figur kan vi se hvordan vores applikation ligger i forhold til folks forventninger.  
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Brugervenlighed: 
’’Hvis man lige satte sig ind i det, og holdt ved; så kunne det sikkert være smart, at jeg kunne 
slippe for at lave indkøbslister hver gang.’’ (Dorthe, 36 år) 
Design: 
’’Jeg har ikke meget at sige om designet, det ser godt ud. Det kunne være sjovt hvis applikationen 
gik fra det mørke design som den har nu, til et lysere design når man har brugt den over længere 
tid.’’ (Kennet, 55 år) 
 
Egnethed: 
’’Det kan give nogen ideer til at få brugt alt man har i køleskabet, samtidig med at det er smart 
man kan huske hvad man har/hvad man mangler. ’’ (Sarah, 22 år) 
Holdbarhed: 
’’Det smart når man skal handle, men måske man er for doven til at blive ved hver eneste gang. ’’ 
(Ashir, 24 år) 
Gode råd: 
I løbet af disse interview har vi fået en masse gode råd til hvordan vi kunne forbedre 
applikationen. 
’’Under ’gode råd’, lav en der hedder ’dagens gode råd’’’ (Sarah, 22 år) 
- Ud fra denne udtagelse kom vi frem til, at det ville være smart at lave en feature, der ville 
kunne opdateres dagligt, for at gøre brugeren opmærksom på vores applikation dagligt. 
 
”Måske udløbne varer under opbevaring, varer skal stå i rækkefølge forslået som om at de varer 
der udløber først skal stå øverst. ’’Menu’’ skal være mere relevant opsat: f.eks. indstillinger skal 
længere ned.” (Sarah, 22 år) 
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- Vi synes idéen var god og tænkte, at det var noget man kunne gøre i nærmere fremtid, hvis vi 
valgte at realisere applikationen. 
 
’’En brugerguide kunne jeg da godt bruge’’ (Dorthe, 36 år)  
- Vi synes denne udtalelse var perfekt, idét at vi skal gøre applikationen så nem at bruge som 
mulig. 
 
’’Habitus is acquired through our aculturation into certain social groups such as social classes, a 
particular gender, our family, our peer group, or even our nationality. 
There are different habituses associated with each of these groups. Each individual’s habitus is a 
comple mix of these different habituses together with certain individual peculiarities.” (A sence of 
place, 2005) 
 
Teksten som forfatteren i citatet skriver, stemmer i overensstemmelse med vores tankegang om 
adfærd. Tanken er at give et perspektiv på adfærd, vi kan både bruge det i forhold til vores 
interview del og i forhold til vores applikation. Med henblik på interviewet kan vi komme med 
nogen forventninger om svar, og tage de nødvendige forbehold, i forhold til de resultater vi vil få. I 
applikationen, kan det forklare hvorfor at ”køleskabs organiserings applikationer” ikke bliver brugt 
i det lange løb. 
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Design gennemtænkning  
Denne model er en simpel version af den brugt i D&K forelæsning 2. 
 
Vi har benyttet os af designprocessen til at optimere vores prototype. Vi afgrænsede problemet til 
madspild i husstanden, derefter gik gruppen i gang med finde informationer omkring emnet og 
mulige designløsninger til den valgte problemstillingen. Vi designede en prototype, der skulle 
illustrere vores applikations ide, som vi så ville benytte i en brugerundersøgelse. Gennem vores 
brugerundersøgelse har vi fået data, som har til formål at forbedre vores applikations ide så vidt 
som muligt. Derudover bruges dataene til at finde eventuelle svagheder, og for at eliminere de 
klassiske problemer med en applikation, som for eksempel for kort levetid/holdbarhed, forstået 
som hvor længe brugeren bliver ved med kontinuerligt at bruge applikationen efter dets 
intentionen. 
Visse personer ville gerne være anonyme, det er derfor kun fornavne der er med i interviewene.  
 
Figur 25 (se ovenover) 
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Kvalitativt interview 
’’Vi har lavet en app der hedder ’for resten’’ som folk har downloadet 60.000 gange, men ingen 
bruger den. Problemet med en applikation er, at folk gerne vil hente den, men ikke bruge den igen 
efter et par gange.’’ 
’’Der er mange andre applikationer som den jeg har været med til at udvikle, flere af dem kommer 
fra udlandet, og fungere fantastisk! Problemet med disse applikationer er, at det virker kun som 
om de er interessante når pressen har fokus på dem, herefter bliver de kedelige igen og ender på 
hvad jeg kalder ’app-kirkegården’.  Det er derfor vigtigt at blive ved med at gøre noget innovativt 
så pressen hele tiden bliver ved med at have interesse for emnet, og derved gøre app’en sjov at 
bruge igen. Mange af mine udenlandske kollegaer står i samme situation og prøver derfor hele 
tiden at smide penge efter nye og innovative ting, og derved gøre det nemmere og sjovere at 
bruge app’en.’’ (Selina Juul, stop spild af mad, interview) 
- Ud fra interviewet med Selina Juul fandt vi ud af, at der findes flere forskellige applikationer 
med samme formål, og at de alle har det til fælles at folk hurtigt mister interessen, og derfor 
ikke bliver brugt efter designerens intention. Det ligger godt i tråd med vores 
brugerundersøgelse, som viste at holdbarheden, altså hvor længe brugeren benytter sig af 
applikationen, er applikationers største svaghed. Dette lå til grundlag for yderligere 
forbedringer for at differentiere vores design på bedst mulig vis.  
Interviewet med COOP blev besvaret af deres studentermedhjælper Katja Bejlegaard, på vegne af 
virksomheden i tråd med selve koncernens standpunkter angående emnet og målsætning om at 
nedbringe madspild. Dette er også grunden til, at hun ikke havde mulighed for at besvare alle 
spørgsmål der blev stillet. 
Ud fra resultaterne viste interviewet, at COOP har forpligtet sig via et madspildsmanifest, og 
derfor har en målsætning om at nedbringe madspild med 10% i alle deres 1200 butikker, i hele 
Danmark. For at opnå dette har hver kæde under COOP udviklet forskellige koncepter for at 
nedbringe madspild. Et eksempel på dette er et initiativ med specielle ’madspilds logoer’, der 
bliver sat på varer der er ved at udløbe, og som derfor bliver solgt billigere, end varen oprindeligt 
var prissat til. I samme kategori har COOP valgt at indsætte kølemontre, hvor de samler varer der 
er ved at løbe ud for at øge synligheden, og derfor prøve at reducere madspild den vej. Yderligere 
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har COOP udviklet en ’holdbarheds app’, som de selv beskriver den, som oplyser brugeren om 
hvordan man korrekt opbevare over 600 forskellige madvarer. I samarbejde med Tina 
Scheftelowitz har de udgivet en kogebog, der har som tema at få brugt resterne man har i 
køkkenet, samt tips og tricks til læseren. Et andet initiativ fra deres side er nye posestørrelser, der 
har til formål at tilpasse mængden for at mindske den mad, der bliver spildt. Et initiativ der er lavet 
i samarbejde med COOP’s leverandøre. Hvor man før i tiden havde tendenser, til at udvikle 
størrelsesmængden efter bedst salgspris eller som tilbud som mængde rabat. Ud over dette 
arbejder de sammen med Miljølogistik A/S, hvor kasserede fødevarer bliver anvendt til biogas, i 
stedet for bare at blive sendt til forbrænding. De udtaler at de spare miljøet for 10.000 tons CO2 
om året, og biogassen bliver anvendt i 5700 husstande til opvarmning. Andre samarbejdspartnere 
er i forbindelse med fødevarebanken, hvor varer tæt på udløb eller som af andre årsager ikke kan 
sælges, bliver distribueret ud til diverse ”asylcentre, varme stuer og andre værdigt trængende 
organisationer”, som ikke bliver identificeret yderligere. 
 Andre initiativer Coop anvender i kampen mod madspild: 
• Irma laver 500 rugbrød om til rugbrødschips om ugen, i stedet for at smide dem ud 
• Irma.dk samarbejder med fødevarebanken 
• Kvickly sælger skæve gulerødder, som er gulerødder som ser lidt anderledes ud og som ellers 
ville have været smidt ud 
• Kvickly sælger frugt og grønt i løs vægt 
• Fakta er gået bort fra flerstyks tilbud 
• Coop udbreder kendskabet til reduktion madspild via foredragsvirksomhed og 
medlemsaktiviteter 
COOP har mange samarbejdspartnere, og holder sig åbne overfor fremtidige, så længe det er i 
overensstemmelse med deres procedurer og politikker angående fødevarer. Der er blevet 
udarbejdet en aftale og procedure, for at gøre det nemmere og mere effektivt at indgå ny aftaler 
med velgørende formål.  
(Reference kilde: Interview COOP, bilag)  
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Del-konklusion 
 
Vi har været bevidst angående design processen og Bourdieus teori om habitus, som vi har 
arbejdet ud fra gennem hele vores interview del. Vi var derfor forudseende med at vores data fra 
interviewene kunne give et forvrænget resultat af virkeligheden. Med disse forbehold kunne vi via 
brugerundersøgelsen finde applikationens svagheder; hvilket derved gav os mulighed for at lave 
vitale forbedringer, samtidig med at få inspiration og gode råd til at optimere vores design med 
henblik på brugervenlighed og holdbarhed. Ideen med at inddrage brugeren i udviklingen af vores 
design, var med det formål at sørge for at applikationen ville have en længere levetid, da vi fandt 
ud af ved hjælp af vores brugerundersøgelser og eksperts interview, at den største grund til at 
applikationer mister deres popularitet er fordi folk mister interessen. 
På baggrund af empirien af interview kan vi nu konkludere, at vores design er yderst relevant for 
nutidens samfund. 
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Evaluering 
Igennem hele projektforløbet har vi løbende fået ny viden og fundet nye metoder til at forbedre 
vores design. Vi har bevidst på grund af tidsfrister m.m., valgt at prioritere visse funktioner som de 
essentielle for at få vores applikation til at fungere efter vores intention. I dette afsnit har vi valgt 
at lægge vægt på de funktioner der ville komme med i vores fremtidige forbedrede version 2.0, 
eller som løbende opdateringer.  
Design 2.0 – videre udvikling 
Åbnede/uåbnede varer: 
'Åbnede varer' giver brugeren mulighed for at skifte udløbsdatoen til en anden dato. Hvis man for 
eksempel har en vare, som er uåbnet kan den holde sig betydeligt længere end som åben. Den 
ville komme til at stå som en underfunktion under selve varen, under opbevaring. Efter den er 
blevet implementeret i vores opdatering vil brugeren via et tryk på varen kunne sætte varen til 
'åbnet/lukket' Dette fandt vi ud af kunne komme brugeren til gode, ved at give dem et langt mere 
præcist resultat som i sidste ende vil mindske madspildet yderligere. Funktionens visuelle design, 
ville være et billede af en henholdsvis åben og lukket vare. Dette skal symbolisere om brugeren 
har valgt henholdsvis ’åbnet’ eller ’lukket’, Et eksempel på hvordan det kunne se ud, kan ses 
nedenunder. 
  
 
Figur 26.1 (se ovenover)          Figur 26.2 (se ovenover) 
 
Registrering: 
Den valgte måde for registrering af vare er ret primitiv, da man skal indtaste hver enkel varer selv. 
Hvis der videreudvikles, vil der enten komme knapper for varerne, der vil generaliserer 
udløbsdatoerne. Problemet med knapperne er at applikationen skal kende alverdens madvarer, 
for at der skal være en knap for alle varer. Alternativet ville være et mix af de to måder, hvor man 
skulle indtaste første gang og systemet vil derefter generere en knap for den type varer, der kan 
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holde i den givne tid. På den måde ville applikationen lære, at blive mere brugervenlig med tiden. 
Disse muligheder er inspireret af de tidligere nævnte applikationsalternativer. Idéen med at kunne 
skanne kvitteringens stregkoden, så alle varerne kommer ind på én gang. Det ville også være en 
hurtigere metode, da en skanning ville kunne læse udløbsdatoen direkte fra stregkoden. 
Bud på forbedringer fra brugerundersøgelsen 
I brugerundersøgelsen spurgte vi blandt andet efter flere fremtidige forbedringer, dette er et 
udsnit af de bedste forslag, og de ideer vi fik ud af det: 
Dagens råd: 
Muligheden for at benytte sig af notifikationer, giver os mulighed for at kunne lave en funktion 
kaldet ’Dagens råd’. Denne funktion vil dagligt udsende en notifikation med et godt råd, enten via 
forskellige opskrifter til at få udnyttet det mad man har, eller generelle råd til at mindske det 
daglige madspild. 
Opbevaring:  
Inde i funktionen ”opbevaring”, vil strukturen laves om, så de varer der udløber først kommer til at 
stå øverst; både for at højne brugervenligheden men også for at sørge for at brugeren har mere 
fokus på de fødevarer, der udløber først. På denne måde er der en større sandsynlighed for at 
brugeren opdager varen, og når at bruge dem.  
Menu: 
En fremtidig opdatering ville konfigurerer menuen, så de mest relevante funktioner står øverst. 
Dette gøres for at skabe blikfang, og derved sætte mere fokus på hierarkiet i menuen. 
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Konklusion: 
Semesterprojektet havde til formål at finde frem til størrelsen af madspild og hvordan 
informationsteknologi kan hjælpe det moderne samfund, med at bekæmpe problemet. Projektet 
fokuserer på det område, hvor spildet er størst, hvilket er i husholdningen. Derfor skulle designet 
være noget der kunne implementeres i den enkelte husstand.  
Teorier om samfundets udvikling og brugeradfærd hjalp til at finde ud af om den senmoderne 
udvikling har gjort at teknologien kan benyttes til gøre hverdagen nemmere, da mennesker giver 
mere ansvar til teknologiske artefakter.   
Gruppen valgte at det mest optimale design ville være en applikation, da applikationer er let 
tilgængelige, yderst relevante, og mulighederne er mange. Designet endte med at dække de 
behov, som vi fandt mest brugbare, for at kunne reducere madspild. På baggrund af svar fra de 
kvalitative interview fandt vi ud af at problematikken var meget større end først antaget. 
Derudover var der flere lignende design, der har samme koncept, som ikke har gjort en kæmpe 
forskel. Dette gjorde at vi blev nødt til at udtænke en måde at motivere brugerne på, for at 
designet ikke skulle gå i ”glemmebogen”. Dermed opstod ideen til spilelementet, da spil har en 
tendens til at fange brugernes opmærksomhed. 
En brugerundersøgelse, hvor vi afprøvede prototypen, gjorde det muligt at teste om designet 
havde den ønskede effekt. Resultatet gjorde at vi bedre kunne danne et overblik over dens 
brugervenlighed, holdbarhed og design samt hvorvidt den er egnet. 
Efter at have analyseret undersøgelsen, kan vi med stor sandsynlighed, konstatere at designet vil 
kunne bruges som en mulig løsning. Omfanget af brugerundersøgelsen har ikke været stor nok til 
at kunne give et entydigt billede af applikationens virkning på længere sigt, da der er forskellige 
faktorer der spiller ind. Disse faktorer er bl.a. brugernes attitude, problemets omfang og om 
applikationen kan virke motiverende i en længere periode. 
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(21/12 kl. 19:45) 
Kilde 23: 10y28, http://kierkegaards4stadier.blogspot.dk/2011/10/de-4-stadier.html (21/12 kl. 
11:30) 
Kilde 24: Miljøpolitik, Rune Valentin Gregersen, https://miljoepolitik.systime.dk/index.php?id=616 
(21/12 kl. 14:00) 
Kilde 25: Humanity In Action Denmark, http://oktober1943.dk/psykologi/materiale/pierre-
bourdieu.html, (21/12 kl. 17:10) 
Kilde 26: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
http://www.fao.org/news/story/en/item/196220/icode/, (21/12 12:08) 
Kilde 27: Icek Ajzen, Consumer Attitudes and Behavior,  
http://www.cfs.purdue.edu/richardfeinberg/csr%20331%20consumer%20behavior%20%20spring
%202011/grad/attitude%20review%20chapters%20%20stuff/consumer%20attitudes%20and%20b
ehavior.pdf, s. 538 – Figure 20.1, (8/12 kl. 13:00) 
Kilde 28: Selina Juul m.fl., Stop Spild Af Mad: en kogebog med mere, 2011 
Kilde 29: James Cope, Peer-to-peer Network, 
http://www.computerworld.com/article/2588287/networking/peer-to-peer-network.html, 
(10/12 kl. 13:00) 
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Kilde 30: Christensson, P., FTP, http://techterms.com/definition/ftp, (10/12 kl. 13:10) 
Kilde 31: Jan Pries-Heje, Design & Konstruktion, powerpoint slides 1-21 fra forelæsning 1: (9/9) 
Kilde 32: Niels Gamborg, Teoretisk designteori, 
http://www.nielsgamborg.dk/?p=kontrast&u=formkontraster, (3/12 kl. 13:04)  
Kilde 33: Niels Gamborg, Teoretisk designteori, 
http://www.nielsgamborg.dk/?p=kontrast&u=farvekontraster, (3/12 kl. 13:04) 
Kilde 34: Niels Gamborg, Teoretisk designteori, http://www.nielsgamborg.dk/?p=kontrast, (3/12 
kl. 13:04) 
Kilde 35: Niels Gamborg, Teoretisk designteori, 
http://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltlovene&u=forbundethed, (3/12 kl. 13:04) 
Kilde 36: Niels Gamborg, Teoretisk designteori, 
http://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltlovene&u=lukkethed, (3/12 kl. 13:04) 
Kilde 37: Niels Gamborg, Teoretisk designteori, 
http://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltlovene&u=lighed, (3/12 kl. 13:04) 
Kilde 38: Niels Gamborg, Teoretisk designteori, 
http://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltlovene&u=naerhed, (3/12 kl. 13:04) 
Kilde 39: Niels Gamborg, Teoretisk designteori, 
http://www.nielsgamborg.dk/?p=typografi&u=skrifttyper, (3/12 kl. 13:04) 
Kilde 40: Jan Pries-Heje, Design & Konstruktion, powerpoint slides 31-34 fra forelæsning 3: (22/9) 
Kilde 41: Politiken og Landbrug & Fødevare, http://www.stopspildafmad.dk/madspildital.html, 
(22/12 kl. 03:40) 
Kilde 42: Danmarks  Medie- og Journalisthøjskole, http://www.dmjx.dk/uddannelser/kreativ-
kommunikation/showcases/2012/bonappetit, (22/10 kl. 14:00) 
Kilde 43: Paul Bitsch Olsen, Kaare Pedersen: Problemorienteret Projektarbejde En værktøjsbog 
4.udgave 2015 
Figur1,http://bit.ly/1YskZMG,(20/12 15:42) 
Figur9, 
https://www.danskerhverv.dk/MinBranche/handel/Forbrugerpolitik/tendenserogundersoegelser/
Sider/Udviklingeniforbruget-fraoverlevelsetiloverflod.aspx, (15-12 kl 22.15) 
Figur10, 
(http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Madspild/Fakt
aark/Faktaark-Verdens-madspild_-juni-2011.pdf) 
Figur 11: Jan Pries-Heje, Design & Konstruktion, powerpoint slides 15 fra forelæsning 1: 9. 
September. 
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Figur18: Jan Pries-Heje, Design & Konstruktion, powerpoint slides 23-32 fra forelæsning 1: (9/9) 
Figur19: Jan Pries-Heje, Design & Konstruktion, powerpoint slides 23-32 fra forelæsning 1: (9/9) 
Figur22.4, http://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltlovene&u=lighed, (21/12 23:57 
Figur25, http://www.discoverdesign.org/design/process, (14/12 2015) 
Figur26.1, 
https://www.google.dk/search?q=thai+cube&espv=2&biw=1920&bih=945&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X&ved=0ahUKEwixrsyTh-7JAhXDlCwKHQUVAr0Q_AUIBigB#imgrc=xAyvtwPJW08yPM%3A, 
(21/12 0:19) 
Figur26.2, 
https://www.google.dk/search?q=thai+cube&espv=2&biw=1920&bih=945&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X&ved=0ahUKEwixrsyTh-
7JAhXDlCwKHQUVAr0Q_AUIBigB#tbm=isch&q=thai+boks+takeaway+%C3%A5ben&imgrc=z69Eihel
wzRetM%3A, (21/12 0:21) 
 
Bilag:	
Interviewguide – Brugerundersøgelse 
Kvantitativ undersøgelse 
 Hvem taler vi med? 
o Navn & ”Titel” 
 Kennet – Konsulent - 55 
o Handler du selv ind, og hvor længe har du stået for dine indkøb? 
 Det er både min kone og jeg der handler ind i vores hjem, det har vi altid 
gjort 
 
 Madspild i husholdningen 
o Hvad gør du/i derhjemme for at mindske dit/jeres madspild? 
 Vi tænker ikke rigtigt på madspild derhjemme, vi køber oftest høj kvalitet og 
smider ud når vi synes det er begyndt at blive for dårligt. 
o Hvor meget tror du/i jeres madspild løber op i? (års basis, i DKK) 
 Det har jeg virkelig ikke overblik over, det meget forskelligt fra måned til 
måned 
o Tror vores applikation ville gøre en forskel i jeres hjem? 
 Det er også derfor jeg ikke tror at en applikation ville gøre det store i vores 
hjem, da vi allerede har prøvet. Det skulle kun være hvis jeres applikation 
var en helt ny og innovativ måde at forbedre madspild på. 
o Hvorfor/hvorfor ikke? 
 .. 
 
 Indkøb 
o Handler du/i ind efter pris eller forbrug 
 Vi kigger som sagt ikke voldsomt efter pris, mere selve varen, som f.eks. 
råvarer, økologi eller sådan. Så det må blive efter forbrug 
 Handler du/i for mere end du/i kan nå at spise al maden? 
o ..^^ 
 Ville du benytte vores applikation hvis du havde muligheden 
o Brugervenlighed (1-10) 
 7 
o Design (1-10) 
 6 
o Egnethed (1-10) 
 8 
o Holdbarhed (1-10) 
 6 
 Har du hørt eller brugt andre applikationer der minder om? 
 Jeg vidste godt at en lignende applikationen fandtes, jeg har nemlig prøvet 
at downloade en. Jeg synes det var uoverskueligt at skulle scanne alle 
varerne ind i køleskabet og navngive dem, så det var hurtigt et turn-off for 
mig 
 Skulle noget have været anderledes/lettere? 
o Har du nogen gode råd til os 
 Jeg har ikke meget at sige om designet, det ser godt ud. Det kunne være 
sjovt hvis applikationen gik fra det mørke design som den har nu, til et lysere 
design når man har brugt den over længere tid. 
o Hvis du skulle nævne 3 dårlige ting/ting du ville have ændret 
 
Interviewguide – Brugerundersøgelse 
Kvantitativ undersøgelse 
 Hvem taler vi med? 
o Navn & ”Titel” 
 Mark – Elev - 26 
o Handler du selv ind, og hvor længe har du stået for dine indkøb? 
 Jeg tænker ikke rigtigt på madspild, det eneste tidspunkt madspild er 
relevant for mig er når prisen er sat langt ned fordi det er en vare der er ved 
at være udløbet. 
 Madspild i husholdningen 
o Hvad gør du/i derhjemme for at mindske dit/jeres madspild? 
 Derhjemme gør jeg ikke særlig meget, jeg tænker ikke decideret over 
madspild, men tænker ofte at det er dumt bare at smide mad ud. Det er 
også derfor jeg prøver at bruge alt rugbrødet før jeg smider det ud. 
o Hvor meget tror du/i jeres madspild løber op i? (års basis, i DKK) 
 Jeg har ingen anelse om hvor meget mit madspild løber op i, og jeg tør 
næsten ikke vide hvor mange penge jeg spilder på det. 
o Tror vores applikation ville gøre en forskel i jeres hjem? 
 Jeg vidste ikke at der fandtes en applikation der havde fokus på madspild. 
Den ser smart ud og ville helt sikkert hente den hvis den var gratis. Den ville 
helt sikkert gøre noget ved mit køleskab hvis jeg huskede at bruge den. 
o Hvorfor/hvorfor ikke? 
 .. 
 
 Indkøb 
o Handler du/i ind efter pris eller forbrug 
 Jeg handler udelukkende efter prisen, jo mere jeg kan få jo bedre. Jeg ender 
dog ofte også med at spise det hele alligevel. 
o Handler du/i for mere end du/i kan nå at spise al maden? 
 Nej, synes selv jeg er ret god til at komme igennem det. 
 Ville du benytte vores applikation hvis du havde muligheden 
o Brugervenlighed (1-10) 
 7 
o Design (1-10) 
 8 
o Egnethed (1-10) 
 7 
o Holdbarhed (1-10) 
 7 
o Har du hørt eller brugt andre applikationer der minder om? 
 Det tror jeg ikke 
 
 Skulle noget have været anderledes/lettere? 
o Har du nogen gode råd til os 
 Jeres applikation ser fin ud, der kunne altid gøres noget ved designet, men 
siden i siger det er en prototype synes jeg den har et godt overblik over 
emnet og er let at bruge. 
o Hvis du skulle nævne 3 dårlige ting/ting du ville have ændret 
 Hvis jeg skulle lave noget anderledes var det at der skulle ske flere 
animationer på skærmen når man bevægede sig rundt. 
 
Interviewguide – Brugerundersøgelse 
Kvantitativ undersøgelse 
 
 Hvem taler vi med? 
o Navn & ”Titel” 
- Ashir, 24, Studerende 
o Handler du ind, og hvor længe har du selv stået for dine indkøb? 
- 6 år 
 Madspild i husholdningen 
o Hvad gør du/i derhjemme for at mindske dit/jeres madspild? 
- Bruger hvad man har først, men det kunne da være bedre  
o Hvor meget tror du/i jeres madspild løber op i? (års basis, i DKK) 
- 2000 måske, men jeg er slet ikke sikker 
o Tror vores applikation ville gøre en forskel i jeres hjem? 
- Ja 
o Hvorfor/hvorfor ikke? 
- Det smart når man skal handle, men måske man er for doven til at blive ved hver 
eneste gang 
 Indkøb 
o Handler du/i ind efter pris eller forbrug 
Det er lidt en blanding, er det et godt tilbud så tager jeg det. Medmindre jeg kan se det er 
alt for meget til mig. 
o Handler du/i for mere end du/i kan nå at spise al maden? 
ja 
 (hvis ja tidligere) Ville du benytte vores applikation hvis du havde muligheden 
o Brugervenlighed (1-10) 
- 6 
o Design (1-10) 
- 9 
o Egnethed (1-10) 
- 8 
o Holdbarhed (1-10) 
- 4 
o Har du hørt eller brugt andre applikationer der minder om? 
- Nej det tror jeg ikke 
 
 Skulle noget have været anderledes/lettere? 
o Har du nogen gode råd til os 
- Flere spilting (elementer), for at holde ens opmærksomhed 
o Hvis du skulle nævne 3 dårlige ting/ting du ville have ændret 
- Det kunne være fedt hvis det var nemmere at scanne varer, men jeg ikke hvordan. 
Interviewguide – Brugerundersøgelse 
Kvantitativ undersøgelse 
 
 Hvem taler vi med? 
o Navn & ”Titel” 
- Dorthe, 36, (5 personer i husstand) 
o Handler du ind selv, og hvor længe har du stået for dine indkøb? 
- Siden jeg flyttede hjemme fra tror jeg, da jeg var i starten af 20’erne 
 Madspild i husholdningen 
o Hvad gør du/i derhjemme for at mindske dit/jeres madspild? 
- Jeg skriver altid indkøbsliste før jeg handler så jeg ved hvad og hvor meget vi 
mangler.  
o Hvor meget tror du/i jeres madspild løber op i? (års basis, i DKK) 
- Mmmmm.. Om måneden tror jeg måske det er for et par hundrede kroner 
o Tror vores applikation ville gøre en forskel i jeres hjem? 
- Ja 
o Hvorfor/hvorfor ikke? 
- Hvis man lige satte sig ind i det, og holdt ved så kunne det sikkert være smart. Og 
jeg kunne slippe for at lave indkøbslister hver gang! 
 Indkøb 
o Handler du/i ind efter pris eller forbrug 
Vi leder efter tilbud, men vi er også mange om det 
o Handler du/i for mere end du/i kan nå at spise al maden? 
ja det sker da, men mest salat og frugt når det er 
 
 (hvis ja tidligere) Ville du benytte vores applikation hvis du havde muligheden 
o Brugervenlighed (1-10) 
- 7 
o Design (1-10) 
- 7 
o Egnethed (1-10) 
- 9 
o Holdbarhed (1-10) 
- 7 
o Har du hørt eller brugt andre applikationer der minder om? 
- Nej, men jeg er slet ikke inde i apps og sådan noget 
 
 Skulle noget have været anderledes/lettere? 
o Har du nogen gode råd til os 
- En brugerguide kunne jeg da godt bruge 
o Hvis du skulle nævne 3 dårlige ting/ting du ville have ændret 
- En brugerguide 
- Point (COOP)  
Interviewguide – Brugerundersøgelse 
Kvantitativ undersøgelse 
 
 Hvem taler vi med? 
o Navn & ”Titel” 
- Sarah, 22, Studerende 
o Handler du selv ind, og hvor længe har du stået for dine indkøb? 
- 2 år (Siden hun flyttede hjemmefra) 
 Madspild i husholdningen 
o Hvad gør du/i derhjemme for at mindske dit/jeres madspild? 
- Prøver at huske hvad man har tilbage/skal bruges inden det løber ud 
o Hvor meget tror du/i jeres madspild løber op i? (års basis, i DKK) 
- 5000 ca 
o Tror vores applikation ville gøre en forskel i jeres hjem? 
- Ja 
o Hvorfor/hvorfor ikke? 
- Det kan give nogle ideer til at få brugt alt man har i køleskabet, samtidig med at det 
er smart man kan huske hvad man har/hvad man mangler 
 
 Indkøb 
o Handler du/i ind efter pris eller forbrug 
- Pris, tilbudsjæger 
o Handler du/i for mere end du/i kan nå at spise al maden?  
- Ja 
 Ville du benytte vores applikation hvis du havde muligheden 
o Brugervenlighed (1-10) 
- 8 
o Design (1-10) 
- 9 
o Egnethed (1-10) 
- 10 
o Holdbarhed (1-10) 
- 7 
o Har du hørt eller brugt andre applikationer der minder om? 
- Noget med et supermarked, hvor man kunne se hvad man har. 
 
 Skulle noget have været anderledes/lettere? 
o Har du nogen gode råd til os 
- Under ”gode råd”, lav en der hedder ’dagens gode råd’  
o Hvis du skulle nævne 3 dårlige ting/ting du ville have ændret 
- Måske udløbne varer under opbevaring 
- Varer SKAL stå i rækkefølge forstået som om at de varer der udløber først skal stå 
øverst 
-  ”Menu” skal være mere relevant opsat: f.eks. indstillinger skal længere ned.   
 
 
Interviewguide – Brugerundersøgelse 
Kvantitativ undersøgelse 
 Hvem taler vi med? 
o Navn & ”Titel” 
 Nick – 35 - tømrer 
o Handler du selv ind, og hvor længe har du stået for dine indkøb? 
 Det er både min kone og jeg der står for indkøb i vores hjem. Jeg har selv 
handlet de sidste 15 år’’ 
 
 Madspild i husholdningen 
o Hvad gør du/i derhjemme for at mindske dit/jeres madspild? 
 ’’Min kone tænker mere på madspild end jeg, hun ser ofte efter mærker på 
emballagen og prøver at købe det der ser mest miljøvenligt ud.’’ 
 ’’Vi tænker en smule over madspild i hjemme, og vi er gode til at få brugt 
hvad vi har i køleskabet. Det eneste vi smider meget ud af, er salat der lige 
bliver gemt og så ikke brugt dagen efter alligevel.’’ 
o Hvor meget tror du/i jeres madspild løber op i? (års basis, i DKK) 
 Jeg er ikke klar over hvor meget vores madspild løber op i, men siden vi er 
en familie på 4 med 2 børn kunne jeg forstille mig at det var ret meget.’’ 
o Tror vores applikation ville gøre en forskel i jeres hjem? 
 Efter at have set jeres applikation ville jeg helt sikkert hente den ned på min 
telefon og prøve mig frem, det kunne være meget sjovt at se hvor mange 
penge man egentlig spildte på det.’’ 
o Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
 
 
 Indkøb 
o Handler du/i ind efter pris eller forbrug 
 Derhjemme køber vi næsten altid på tilbud, og siden vi er en stor familie er 
det rart at kunne købe meget for at være sikker på at der er nok. Vi køber 
derfor oftest de store billige pakker.’’ 
o Handler du/i for mere end du/i kan nå at spise al maden? 
 Ja det sker da, men vi prøver at få spist op.  
 Ville du benytte vores applikation hvis du havde muligheden 
o Brugervenlighed (1-10) 
 7 
o Design (1-10) 
 7 
o Egnethed (1-10) 
 8 
o Holdbarhed (1-10) 
 8 
o Har du hørt eller brugt andre applikationer der minder om? 
nej det tror jeg ikke.  
 Skulle noget have været anderledes/lettere? 
o Har du nogen gode råd til os 
 ’Hvis jeg skulle lave noget om skulle jeres applikation være mere flydende og 
måske have muligheden for at vende begge veje. 
o Hvis du skulle nævne 3 dårlige ting/ting du ville have ændret 
 
Interview person: COOP (Katja Bejlegaard Nielsen, Studentermedhjælper, CSR projekter og partnerskab) 
 
- Hvem er du som person (Personlig karakteristika) 
- Hvad er din stilling/profession? 
- Hvor længe har du haft denne stilling? 
o Hvorfor har du valgt at gå den vej – interesse?  
- Hvad gør du for at hjælpe med at reducere madspild 
 
Madspild 
- Hvorfor er madspild blevet et stort problem i øjnene på jer, og hvorfor valgte i at dedikere jeres 
arbejde til dette emne? 
- Hvad gjorde i anderledes end andre projekter/virksomheder?  
- Fik i noget støtte/hjælp til projektet? 
- Ramte i nogen uforudsete forhindringer/og-eller var der visse begrænsninger i forhold til projektet? 
- Hvilke mål havde i med projektet? 
 
Menneskesyn på madspild 
- Hvad er dit generelle og personlige syn på madspild? 
o Har det ændret sig i løbet af årene? 
- Hvordan ser du på udvikling af produkter der presser mennesket til at lave ændringer? (F.eks. sortere 
affald) 
- Hvordan definere vi problemet, hvornår er det for meget? (Alle smider mad ud, men hvornår er det et 
problem?)  
 
Samarbejde 
- Hvad gør i for at samarbejde? 
- Hvem samarbejder i med? 
- Hvilke krav stiller i til samarbejde? 
- Er der behov for samarbejde (hvad kan i som andre ikke kan?) 
 
 
Andre foreninger 
- Hvornår er det en mulighed at hjælpe hinanden? 
o Hvordan hjælper i hinanden? 
- Støtte andre steder fra (giver staten penge eller er det en privatejet forening)? 
- Hvor stor er jeres forening, og hvor meget har den udviklet sig de sidste 10 år? 
- Hvordan er jeres branding i forhold til andre – har i noget specifikt i fokusere på i forhold til andre 
foreninger? 
- Er i, i konkurrence mod hinanden, eller er det et sammenhold? 
 
Svar fra: 
Katja Bejlegaard Nielsen 
Studentermedhjælper, CSR projekter og partnerskab 
 
Kære Sebastian, 
  
Jeg kan se at mange af spørgsmålene henvender sig til mig som privat person. Da i har henvendt jer til Coop 
er dette ikke nogle jeg kan svare på. 
Ift. til jeres andre spørgsmål vil jeg anbefale jer at læse nedenstående. Det mener jeg kan besvare de fleste 
af jeres spørgsmål. Ellers kan ikke også kigge på dette link: 
  
https://om.coop.dk/ansvarlighed/miljoe+og+oekologi/madspild.aspx 
  
Coops initiativer mod madspild: 
  
I Coop tager vi madspild alvorligt, og arbejder proaktivt på reducere dette. Hvert år kasseres der omkring 
504.000 tons spiseligt mad i Danmark. Det lægger et unødigt pres på vores ressourcer og klima. Madspildet 
i butikkerne udgør ca. 40.000 tons, mens det hos forbrugerne udgør ca.237.000 tons. 
I Coop har vi igennem vores madspildsmanifest forpligtet os til at reducere madspildet med 10 % landet 
over i perioden 2013-2015 i alle vores 1200 butikker. Hver kæde har udviklet og implementeret et visuelt 
koncept for madspild, herunder særlige madspildslogoer, der bl.a. sættes på datovarer. Derfor kan du I 
vores butikker finde datovarer med madspildslogoer, der sælges til en ekstra god pris. Dette øger 
synligheden, og er med til at reducere madspildet. Derudover findes der i mange vores butikker særskilte 
kølemontrer med nedsatte varer, der er ved at løbe på dato. 
  
Foruden at vi synligt i butikken arbejder med at nedbringe madspildet, ønsker vi også at hjælpe forbrugerne 
med dette. Derfor har vi udviklet en holdbarhedsapp, der giver forbrugerne information om korrekt 
opbevaring af over 600 fødevarer. I forbindelse med Coop grøn idepris, hvor temaet var madspild, har vi i 
samarbejde med Tina Scheftelowitz udgivet en kogebog med mange tips og ideer til, hvordan man får brugt 
resterne og udnytter alt det man har i køleskabet. 
  
Ydermere er vi i tæt dialog med vores leverandører og arbejder på at udvikle de rette posestørrelser på 
forskellige fødevarer, så forbrugerne ikke ender op med alt for mange fødevarer, der ikke bliver anvendt. 
Samtidig samarbejder vi med Teknologisk institut og andre om at udvikle emballage, der reducerer 
madspild. 
  
I Coop har vi også indgået et samarbejde med Miljølogistik A/S, der sikrer at al vores organiske affald, 
herunder kasserede fødevarer, bliver omdannet til biogas i stedet for at blive kørt til forbrænding. Alle 1200 
butikker kommer på ordningen inden udgangen af 2015. Det er det første landsdækkende 
indsamlingskoncept af organisk affald og på denne måde kan vi spare miljøet for 10.000 tons CO2 årligt, og 
biogassen kan bruges til at opvarme 5700 husstande. 
  
V i samarbejder også med fødevarebanken, som afhenter datovarer fra Irma.dks lager i Albertslund. De 
bliver distribueret ud til asylcentre, varmestuer og andre værdigt trængende organisationer.  
  
Andre initiativer Coop anvender i kampen mod madspild: 
 
• Irma laver 500 rugbrød om til rugbrødschips om ugen, i stedet for at smide dem ud 
• Irma.dk samarbejder med fødevarebanken 
• Kvickly sælger skæve gulerødder, som er gulerødder som ser lidt anderledes ud og som ellers ville have 
været smidt ud 
• Kvickly sælger frugt og grønt i løs vægt 
• Fakta er gået bort fra flerstyks tilbud 
• Coop udbreder kendskabet til reduktion madspild via foredragsvirksomhed og medlemsaktiviteter 
  
  
  
Samarbejde med organisationer om at mindske madspild: 
Coop vil gerne være samfundsbevidste og tage ansvar for det samfund og den verden vi er en del af. Inden 
for detailbranchen stilles dog nogle krav som spænder ben og gør det svært at tage dette ansvar. 
Eksempelvis ses det i detailbranchen at der ikke indkøbes grimme og skæve gulerødder, da forbrugerne 
ikke vil købe dem. I Coop vil vi gerne udfordre de krav, som vi også selv er med til at stille. Vi sælger derfor 
skæve gulerødder i Kvickly. Dette er en måde hvorpå vi kan stille krav til produktionen, som ikke spænder 
ben, men i stedet gør det muligt for os at tage ansvar. 
  
Samarbejdsaftaler bliver truffet på decentralt niveau. Ikke en beslutning som bliver taget på 
hovedkontoret. Alle samarbejder er velkomne så længe krav og procedure bliver overholdt. 
 
I Coop har vi udarbejdet en procedure og samarbejdsaftale vedrørende udlevering af overskudsmad. Dette 
for at stille nogle samlede krav til denne form for samarbejde. Det er ligeledes en lettere proces at indgå en 
aftale mellem en velgørende organisation og butik i Coop-koncernen. Vi håber derved at der i fremtiden vil 
opstå mange spændende samarbejder i kampen mod madspild. 
 
  
Coop sætter fødevarer til rådighed og minimerer derved madspild ved at give fødevarerne længere levetid. 
Coop faciliteter ligeledes en mulighed for at organisationer, som eksempelvis Fødevarebanken kan 
eksistere. Denne form for samarbejder hjælper os med at løse en problemstilling vi aldrig ville kunne stå 
alene med. Coop vil og arbejder hårdt på at være en ansvarlig virksomhed. Det er derfor en naturlig del af 
dette arbejde, at vi gør hvad vi kan for at minimere madspild. Projekterne giver os derfor mulighed for at 
gøre noget ved de fødevare vi har i overskud. 
 
I Coop har vi ikke som sådan en regel om hvem vi vil samarbejde med. Dog stiller vi nogle krav til dem som 
afhenter fødevarerne. Vi har et ansvar for kunder og forbrugere og et vigtigt krav er derfor, at det er en 
organisation som har fuldstændig styr på fødevaresikkerheden. Vi samarbejder derfor med 
Fødevarebanken, da det er en lødig organisation, som har styr på og lever op til vores krav. Det er ligeledes 
en meget etableret organisation med flere års erfaring at trække på. Er man en organisation som opfylder 
vores krav vil vi gerne samarbejde. 
 
  
 
Jeg håber at dette kan bruges J 
 
  
 
  
Med venlig hilsen 
  
Katja Bejlegaard Nielsen 
Studentermedhjælper, CSR projekter og partnerskab 
  
Coop Danmark A/S 
Roskildevej 65 
DK-2620 Albertslund 
Mobil: 27792804 
E-mail: katja.bejlegaard.nielsen@coop.dk 
Interview person: Selina 
 
- Hvem er du som person (Personlig karakteristika) 
- Hvad er din stilling/profession? 
- Hvor længe har du haft denne stilling? 
o Hvorfor har du valgt at gå den vej – interesse?  
- Hvad gør du for at hjælpe med at reducere madspild 
 
Madspild/Applikation 
- Hvorfor er madspild blevet et stort problem i øjnene på jer, og hvorfor valgte i at dedikere jeres 
arbejde til dette emne? 
- Hvad gjorde i anderledes end andre projekter? (Evt. andre IT-kampagner/applikationer) 
- Fik i noget støtte/hjælp til projektet? 
- Ramte i nogen uforudsete forhindringer/og-eller var der visse begrænsninger i forhold til projektet? 
- Hvilke mål havde i med projektet? 
 
Samarbejde 
- Hvad gør i for at samarbejde? 
- Hvem samarbejder i med? 
- Hvilke krav stiller i til samarbejde? 
- Er der behov for samarbejde (hvad kan i som andre ikke kan?) 
 
 
Menneskesyn på madspild 
- Hvad er dit generelle og personlige syn på madspild? 
o Har det ændret sig i løbet af årene? 
- Hvordan ser du på udvikling af produkter der presser mennesket til at lave ændringer? (sortere affald) 
- Hvordan definere vi problemet, hvornår er det for meget? (Alle smider mad ud, men hvornår er det et 
problem?)  
 
Vores syn – deres tanker 
- Mødte i fordomme omkring brugen af en applikation, eller dens manglen og kunnen? 
- Hvilke bud har de til at implementere app’en i det almene hjem, og hvordan ville de evt. kunne hjælpe 
os?  
 
’’Vi har lavet en app der hedder ’for resten’’ og folk har downloadet 60.000 gange, men ingen bruger 
den. Problemet med en applikation er, at folk gerne vil hente den, men ikke bruge den igen efter et par 
gange.’’ 
 
’’Der er mange andre applikationer som den jeg har været med til at udvikle, flere af dem kommer fra 
udlandet, og fungere fantastisk! Problemet med disse applikationer er, at det virker kun som om de er 
interessante når pressen har fokus på dem, herefter bliver de kedelige igen og ender på hvad jeg 
kalder ’app-kirkegården’.  Det er derfor vigtigt at blive ved med at gøre noget innovativt så pressen 
hele tiden bliver ved med at have interesse for emnet, og derved gøre app’en sjov at bruge igen. 
Mange af mine udenlandske kollegaer står i samme situation og prøver derfor hele tiden at smide 
penge efter nye og innovative ting, og derved gøre det nemmere og sjovere at bruge app’en.’’ 
 
 
